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Esta tesis abarca el desarrollo de una aplicación móvil para el control de personal en la 
empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C., ya el escenario previo al desarrollo de 
la app móvil tenía varios inconvenientes respecto al índice de ausentismo e índice de 
rotación. 
El objetivo fue determinar la influencia de una aplicación móvil para el control de personal 
en la empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. Se utiliza el marco de trabajo 
Scrum para el desarrollo de la aplicación móvil. El tipo de investigación es aplicada, el 
diseño de la investigación es pre experimental y el enfoque es cuantitativo. 
La población para el indicador índice de ausentismo se decretó a 400 obreros generados por 
las ausencias de estos, estratificados por días durante un mes. Por consiguiente, quedó 
definido en 25 fichas de registro la población para este indicador. La población para el 
indicador índice de rotación se decretó a 400 obreros generados por la desvinculación de 
estos, estratificados por días durante un mes. Por consiguiente, quedó definido en 25 fichas 
de registro la población para este indicador. El tamaño de la muestra estuvo conformado por 
196 obreros, estratificados por días durante un mes en 25 fichas de registro. El muestreo es 
el probabilístico aleatorio simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el 
instrumento la ficha de registros, los cuales fueron validados por expertos. 
Finalmente, la app móvil permitió disminuir el índice de ausentismo de 64% a 39%, del 
mismo modo, se disminuyó el índice de rotación de 56% a 38%. Los resultados indicados 
previamente, admitieron llegar a la conclusión que la aplicación móvil mejoró el control de 
personal en la empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. 
 
 













This thesis covers the development of a mobile application for the control of personnel in 
the company Construcciones & Acabados Zamora S.A.C., and the scenario prior to the 
development of the mobile app had several drawbacks regarding the absenteeism rate and 
turnover rate. 
The objective was to determine the influence of a mobile application for personnel control 
in the company Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. The Scrum framework is used 
for the development of the mobile application. The type of research is applied, the research 
design is pre-experimental and the approach is quantitative. 
The population for the absenteeism index indicator was decreed to 400 workers generated 
by their absences, stratified by days for a month. Consequently, the population for this 
indicator was defined in 25 record sheets. The population for the index of rotation index was 
decreed to 400 workers generated by the separation of these, stratified by days for a month. 
Consequently, the population for this indicator was defined in 25 record sheets. The sample 
size consisted of 196 workers, stratified by days for a month on 25 registration forms. 
Sampling is the simple random probabilistic. The data collection technique was the signing 
and the instrument the record sheet, which were validated by experts. 
Finally, the mobile app allowed to reduce the absenteeism rate from 64% to 39%, in the 
same way, the turnover rate was reduced from 56% to 38%. The results indicated previously, 
admitted to conclude that the mobile application improved personnel control in the company 
Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. 
 
 































1.1. Realidad problemática 
 
El problema principal, según la entrevista que se realizó al Gerente General Javier Antonio 
Zamora (Ver Anexo 8), nos menciona que: cuando se inician los proyectos de construcción 
civil, estos se ejecutan en lugares diferentes (zonas de campo), y genera una gran desventaja 
a la empresa, por el cual es difícil llevar un control de lo que hace y no hace el personal de 
la empresa a larga distancia como: supervisión de entradas y salidas, faltas, remuneraciones, 
asignación de obra, vacaciones, así mismo, los trabajadores de campo no pueden tener 
información relacionada a sus labores ya que no existe un acercamiento para los obreros con 
el área de recursos humanos, actualmente cuenta con 400 obreros de campo. Los registros 
de entrada y salida del personal se hace manualmente cada día y son de fácil modificación 
por parte de los mismos trabajadores de obra, retraso o tráfico en la hora de entrada para 
marcar las asistencias, los trabajadores no entran a la hora correspondiente, salen a la hora 
que quieren, algunos ni asisten a trabajar, tampoco no se puede saber con certeza si un obrero 
se merece un aumento cuando lo solicite, porque la empresa no tiene información relevante 
para ver la productividad que tiene cada trabajador y esto produce un desequilibrio, muchas 
veces los mismos empleados se encubren entre ellos mismos para así no ser perjudicados y 
la empresa no se da cuenta y tome medidas en el asunto. De la misma manera la empresa dio 
cuenta de la gran cantidad de dinero que pierde para controlar las asistencias de los 
trabajadores utilizando el control de asistencia biométrico o cualquier otro dispositivo para 
el control de personal, este dispositivo biométrico ha sido de gran ayuda para controlar al 
personal en oficina pero no ha sido eficiente tanto en costo y tiempo para los trabajadores de 
campo, ya que por cada obra se debe contratar a un especialista para las instalaciones de 
dicho dispositivo, el costo sube más aún cuando las obras son en provincia, se debe 
proporcionar viáticos, viajes para que el especialista pueda trasladarse, pero lo más irrentable 
es que estas instalaciones son temporales, y se debe repetir el mismo proceso por cada punto 
de obra. Por otro lado, no se puede dar soporte al sistema cuando deja de funcionar, porque 
no existe un personal de sistema en los centros de obra. Además, los obreros no tienen la 
facilidad de comunicarse con el área de recursos humanos, cuando necesitan hacer consulta 
sobre sus faltas, tardanzas, vacaciones, justificaciones o algún inconveniente con sus 
compensaciones, deben de ir a la sede central y dejar sus actividades un día de semana, por 
la única razón es que la jornada es de lunes a viernes, esto genera pérdidas para la empresa 




(indicador índice de ausentismo), por el cual no permite a la organización luchar en su 
rubro y genera molestias o disconformidad para los trabajadores si es que no se le da una 
sustentación de lo sucedido, esto ha provocado cierta desvinculación en ellos (indicador 
índice de rotación), y para la empresa genera inestabilidad, si no se sabe la cantidad de 
obreros desvinculados no se podrá tomar las medidas correspondiente para que así la 
empresa pueda tomar estrategias de negocio. 
 
 
Figura 1. Índice de ausentismo 
 
 




































1.2. Trabajos Previos 
Antecedentes Internacionales: 
En el año 2018, Carlos Plúas, en su tesis titulada “Desarrollo de aplicación móvil usando 
geolocalización para la gestión de control de asistencia del personal técnico en obra, de la 
empresa Hardsofnet CIA.LTDA”, desarrollada en la Universidad de Guayaquil (Guayaquil 
- Ecuador), dio solución al problema de exceso de presupuesto en las instalaciones de 
aparatos biométricos para el control de asistencia en trabajadores de campo. El objetivo fue 
la creación de una aplicación móvil usando geolocalización, para la gestión de control de 
asistencia del personal técnico en obra. La justificación fue que se pudo agilizar los procesos 
cotidianos de oficina del personal Administrativo, ya que en un mundo moderno con avances 
tecnológicos las Instituciones utilizan cada vez más aplicaciones móviles que se ajustan a 
sus necesidades. Se realizó un tipo de investigación mixta, de carácter descriptivo y 
exploratorio, es descriptiva porque su propósito está enmarcado en analizar e interpretar el 
proceso de registro de asistencia del personal técnico residente en obra, de tal forma que 
mostrará cual es la problemática que se está generando y exploratoria porque averiguara y 
se reconocerá cuáles son las necesidades para la creación del prototipo en estudio, debido a 
que la propuesta del proyecto a efectuarse jamás ha sido estudiada con el propósito de 
mejorar los procesos de control de asistencia a personal técnico residente en obra y facilitar 
el método de elaboración de planillas de pagos y reportes de las incidencias del personal 
técnico residente en la obra las que estén asignados. Las técnicas utilizadas fueron de 
observación, encuestas y entrevistas. La metodología con la que se desarrolló la aplicación 
móvil fue XP (Programación Extrema). La población estuvo dividida en la administración y 
personal técnico de la empresa Hardsofnet Cía. Se puede deducir como indicadores de esta 
investigación al índice de ausentismo y al índice de rotación, el primero son los empleados 
de obras que faltan en sus labores cotidianas y el segundo son muchas veces por las 
desvinculaciones y/o despidos de los mismos empleados por alguna razón. Se elaboraron 
siete preguntas en el cual fueron contestadas por los empleados de la empresa, la primera 
pregunta fue para qué sirve el control de personal o interno en el cual los empleados 
respondieron que es para vigilar a los trabajadores en el cual hace un 24.14%, para controlar 
la asistencia un 17.24%, y para apoyar en la consecución de los objetivos de la institución 
un 58.62%, la segunda pregunta fue que si los métodos actuales para el control de personal 
son los más óptimos en el cual el 75.86% fue positivo y un 24.14% fue negativo, la tercera 




y un 6.9% fue negativo, la cuarta pregunta fue que al utilizar el sistema permite monitorear 
al empleado en el cual un 93.10% fue positivo y un 6.9% fue negativo, la quinta pregunta 
fue que cual es el sistema operativo que utilizan más y por descarte es Android con un 
65.51%, la sexta pregunta fue que como considera a Android en el cual respondieron con 
58.62% un excelente sistema, con 41.38% un buen sistema y con 0% fueron regular y mala, 
y para la séptima pregunta que fue que se debe de capacitar a los usuarios en el cual todos 
respondieron que si haciendo un 100%. Los resultados mostraron optimizar el proceso de 
control de asistencia del personal técnico en obra, permitiendo obtener un control de forma 
organizada facilitando la información y obteniéndose de manera rápida y oportuna. Las 
conclusiones indican que se logró desarrollar una app para dispositivos con sistema 
operativo Android, la cual reconoce y valida rostros de personas en tiempo real. Además, el 
usuario logra obtener información en base a la misma, como la ubicación donde realizó los 
fichajes de marcación de asistencia mediante imagen georreferenciada, así mismo también 
permitió generar un reporte de marcaciones generales de todos los usuarios que admitan la 
oportuna y confiable disponibilidad de la información cuando sea requerida; facilitando de 
tal forma el proceso de generación de planillas de pago y la ubicación de los empleados por 
medio del histórico que contiene el sistema. De la presente tesis se puede tomar como 
referencia a los supuestos indicadores índice de ausentismo e índice de rotación. Tomamos 
estos supuestos indicadores para llevar a cabo un alcance más específico para el desarrollo 
de la aplicación móvil en nuestra investigación. 
 
Antecedentes Nacionales: 
En el año 2017, Alipio Paredes y Wagner Paredes, en su tesis titulada “Sistema de 
localización basado en dispositivos móviles para el control y monitoreo del personal en el 
campamento de la empresa minera VanessaSac en el primer trimestre 2016”, desarrollada 
en la Universidad Nacional del Altiplano (Puno - Perú). El objetivo fue determinar la 
influencia del sistema de localización en el control y monitoreo del personal en el 
campamento de la empresa minera VANESSASAC en el primer trimestre del 2016. Trató el 
problema de la falta de sincronización de actividades que se realizan durante la jornada 
laboral diaria y el tiempo dedicado a las labores de documentación de obtención de orden de 
trabajo. El tipo de estudio fue aplicada porque su principal objetivo es resolver problemas, 
con un diseño experimental de tipo pre - experimental. La población fue de 83 personas que 




utilizadas fue la recopilación de datos y la observación, el instrumento fue una ficha de 
observación que fue validado por medio de juicio de expertos. El lenguaje de programación 
se utilizó Java con el entorno Android Studio y Php para los servicios, como motor de base 
de datos se utilizó MySQL Para los resultados se utilizó una encuesta de satisfacción antes 
y después del proceso de investigación a 83 trabajadores de la empresa que laboraron entre 
los meses abril, mayo y junio del 2017, con el consolidado de la encuesta se llegó a la 
conclusión de que el 81% de los encuestados se encuentra satisfecho con el uso del sistema 
para el control y monitoreo y así mismo se comprobó la hipótesis de la influencia 
satisfactoria de la aplicación del sistema de localización en el control y monitoreo del 
personal. De la presente tesis se tomó como referencia el diseño de investigación pre - 
experimental ya que habrá resultados antes de implementar la app y cuando la app está ya 
en producción en la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
A. Control de personal 
 
Según Chiavenato (2009), manifiesta que el control de personal es seguir, acompañar, 
orientar y mantener la conducta del personal en una empresa. El control de personal debe 
cumplir todas las actividades que realmente deben y necesitan controlarse y es muy 
importante para que así se pueda cumplir todos los objetivos y metas que tiene una 
determinada organización (p.504). 
Fases del control de personal: 
Según Chiavenato (2009), indica que las fases del control de personal son las siguientes: 
1. Registro de personal: Manifiesta que el registro de personal es la fase más importante de 
control de personal, porque se obtienen los datos de las marcaciones personales de cada uno 
de los empleados para así tener un control de ellos desde que empiezan a laborar hasta que 
se van de la organización. 
2. Registro de secciones y puestos: Esta fase consiste en recopilar los datos de los 
empleados de cada área y cada puesto, roles y funciones dentro de la organización. 
3. Registro de beneficios: Esta fase consiste en todos los beneficios que tienen los 





4. Registro de remuneraciones: Esta fase hace mención a los datos sobre los salarios e 
incentivos salariales que van de acuerdo a la frecuencia o tarjetas de registro de asistencia 
del personal de una empresa (p.511). 

















B. Aplicación Móvil 
Según Gardner y Davis (2014), definen que es un software, generalmente proyectado para 
que funcione en Smartphones, que permite que el usuario interactúe con las funcionalidades 
que tiene la app (p.20). 
Aplicación Híbrida: 
Según Pimienta (2014), define que se desarrollan para diversos sistemas operativos lo que 

































Figura 3. Fórmula del indicador índice de ausentismo 
 





En la presente tesis se utilizará una aplicación híbrida, ya que el desarrollo será programado 
con el framework Ionic para que se pueda usar y aprovechar al máximo toda la tecnología 
necesaria de este marco de trabajo ya que en la actualidad es la más usada por los 
desarrolladores en programación híbrida y en la empresa Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C, los dispositivos en cada punto de obra pueden ser iOS o Android. 
 
Metodología de desarrollo de software para la aplicación móvil 
Para esta investigación se tomó tres metodologías de desarrollo de software para primero 
compararlas y luego seleccionar una mediante juicio de expertos y hablar de ella. 
Previamente se define cada una. 
 
Metodología RUP: 
Según Pabón (2018), manifiestan que es una metodología de tipo tradicional para desarrollar 
software, que este a su vez es el conjunto de todas las tareas que son muy necesarias para 
cambiar requerimientos de un usuario en un producto de software, además es una 
metodología que utiliza el lenguaje unificado de modelado, dicho lenguaje ayuda a construir, 
documentar el software y se utilizan varios diagramas, por ejemplo, casos de usos (párr.1). 
SCRUM: 
Según SCRUMstudy (2017), manifiesta que es un framework que se basa en la entrega 
constante de productos para satisfacer al cliente ya que es interactivo e incremental (p.41). 
Programación Extrema (XP): 
Según Izquierdo (2014), manifiesta que es una metodología ágil para proyectos 














Metodología de software para la aplicación móvil seleccionada 
 











SCRUM XP RUP 
Ing. Gálvez Tapia, 
Orleans 
Magister  40 24 34 SCRUM 
Ing. Chumpe Agesto, 
Juan 
Magister 37  24 32 SCRUM 
Ing. Vargas Human, 
Jhonatan 
Magister  40 28 26 SCRUM 
TOTAL 117  76  92  SCRUM 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aquí en la tabla uno se ve que el framework Scrum obtuvo unos 117 puntos. Por lo tanto, se 




Metodología seleccionada para el desarrollo de la aplicación móvil 
SCRUM: 
Según SCRUMstudy (2017), manifiesta que es un framework muy rápido, eficaz, iterativo, 













            Figura 5. Flujo de Scrum para un sprint 
 
Fases y Procesos de Scrum 
Tabla 2. Fases y Procesos de Scrum 





1. Crear la visión del proyecto 
2. Identificar al Scrum Master y 
Stakeholder(s) 
3. Formar Equipos Scrum 
4. Desarrollar épicas 
5. Crear el Backlog Priorizado del 
Producto 





Planificación y estimación 
7. Crear historias de usuario 
8. Estimar historias de usuario 
9. Comprometer historias de usuario 
10. Identificar tareas 
11. Estimas tareas 























13. Crear entregables 
14. Realizar Daily Standup 
15. Refinar el Backlog Priorizado del 
Producto 
Revisión y retrospectiva 16. Demostrar y validad el sprint 
17. Retrospectiva del sprint 
Lanzamiento 18. Enviar entregables 
19. Retrospectiva del proyecto 
Fuente: SCRUMstudy (2017) 
 
 
Historias de Usuario 
Según Menzinsky, López y Palacio (2018), manifiestan que se aplican en la mayoría de los 
métodos ágiles, siendo así una herramienta muy importante también en Scrum (p.10). 
 
 































1.4. Formulación del problema 
Problema General: 
PG: ¿De qué manera influye una aplicación móvil para el control de personal en la empresa 
Construcciones & Acabados Zamora S.A.C.? 
 
Problemas Específicos: 
PE1: ¿De qué manera una aplicación móvil influye en el índice de ausentismo en el control 
de personal en la empresa Construcciones y Acabados Zamora S.A.C.? 
PE2: ¿De qué manera una aplicación móvil influye en el índice de rotación en el control de 
personal en la empresa Construcciones y Acabados Zamora S.A.C.? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Económica: 
Se justifica económicamente, porque le permitirá a la empresa Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C., el ahorro de recursos económicos, ya que no utiliza un sistema biométrico 
o cualquier otro sistema para el control de personal por que las obras que realiza dicha 
empresa son de un lugar a otro, entonces es muy complicado instalar un sistema para cada 
punto de obra, y contratar a alguien que lo instale, lo configure y le de soporte, ya que todo 
esto implica tiempo y costo en instalar el sistema cada vez que el personal se encuentren de 
una obra en otra, pero ya con la app implementada, no se tendrá que hacer ninguna 
instalación, y así sincronizará las asistencias del personal, fácil y rápido con tan solo usar la 
aplicación móvil. Por cada punto de obra es un aproximado de S/.6,500.00 para tener un 
sistema instalado y con soporte. Ahora imaginemos que a la empresa le salga 10 
construcciones, sería muy elevado todo este proceso de instalación, por ende, la empresa 
pierde económicamente más de lo que va ganar. Entonces con la app móvil implementada 
la empresa se ahorra S/.60,500.00 y como está en auge de crecimiento, no le vendría bien 
gastar en estos dispositivos ni mucho menos instalarlos y darle soporte cada vez que se 
requiera. Por eso se justifica económicamente que no se utilizará un sistema biométrico o 
cualquier otro tipo de sistema para el control de personal sino una aplicación móvil. Al 
implementar esta aplicación móvil no hay costos muy grandes porque se realizará en Open 








Esta investigación propone la gran importancia tecnológica que soporta la app móvil 
implementada para el control de personal, logrando de esta manera automatizar este proceso 
y así aumentar la eficacia, el tiempo promedio de registro, y esperar los mejores resultados 
de esta investigación. En lo actual la tecnología ha permitido desarrollar este tipo de 
aplicación móvil (todo gratis) porque va hacer programado en Open Source con el 
framework Ionic ya que será híbrido, las tecnologías a usar son HTML, CSS, lenguaje de 
programación JavaScript, se desarrollará con la arquitectura MVC para un mejor orden, la 
base de datos se usará MySQL, como servidor Apache Xampp y el lenguaje PHP para el 
desarrollo del servicio web de la aplicación móvil en el cual es REST en formato JSON con 
el Framework Laravel, ya que la aplicación móvil consumirá estos servicios REST para el 
buen funcionamiento. Además, se usará el repositorio Bitbucket y la herramienta GitKraken 
para todo el control del código fuente de la app. Al tener la aplicación móvil ya desarrollada 
e implementada, el usuario contará con un smartphone para que pueda gozar de las 
funcionalidades de la aplicación que gracias a la tecnología actual se pudo implementar en 
la empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. y que será competitiva con otras 
empresas de su mismo sector. Además, se generará el APK por cada dispositivo de la obra 
de la empresa, y esto ayudará a que los usuarios interactúen con el funcionamiento adecuado 
de la app móvil. 
 
Justificación Operacional: 
Esta investigación es operativamente justificable ya que el personal de la compañía cuenta 
con conocimientos de interactuar con diversas aplicaciones porque en la actualidad el 99% 
de los empleados entre 20 - 35 años de edad que están en obras tienen un smartphone en su 
poder y no solo ellos, sino también el administrador de cada obra y el área de recursos 
humanos que velará por el reporte completo del control de personal. A todos estos empleados 
les resultará fácil de interactuar con la aplicación móvil de la empresa ya que tiene una 
interfaz agradable, de fácil manejo, comprensión, el uso de las funcionalidades es entendible, 




pueden cumplir con todo su trabajo, ocasionando un buen clima laboral entre ellos y la obra 




La presente investigación es justificable institucionalmente, porque al tener a la app móvil 
implementada ayuda de manera eficiente y óptima no solo el proceso de control de personal 
sino también a sus demás procesos, así misma mejora en gran escala la imagen y prestigio 
de la empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. Además, la aplicación fortalece 
en gran escala a cumplir todos los objetivos de la organización, en el cual es “Dar los mejores 




HG: La aplicación móvil mejora el control de personal en la empresa Construcciones & 
Acabados Zamora S.A.C. 
Hipótesis Especificas: 
H1: La aplicación móvil disminuye el índice de ausentismo en el control de personal en la 
empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. 
H2: La aplicación móvil disminuye el índice de rotación en el control de personal en la 
empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. 
1.7. Objetivo 
Objetivo General: 
OG: Determinar la influencia de una aplicación móvil para el control de personal en la 
empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. 
Objetivos Específicos: 
O1: Determinar la influencia de una aplicación móvil en el índice de ausentismo en el control 
de personal en la empresa Construcciones y Acabados Zamora S.A.C. 
O2: Determinar la influencia de una aplicación móvil en el índice de rotación en el control 






































2.1. Diseño de investigación 
Método de Investigación 
Aca es hipotético-deductivo. 
Tipo de estudio: 
Aca es aplicada y experimental. 
 
Diseño de estudio: 









Nivel de estudio: 









































2.2. Variables y Operacionalización 
 
Tabla 3. Operacionalización de variables 














Según Gardner y Davis 
(2014), definen que es un 
software, generalmente 
proyectado para que 
funcione en Smartphones, 
que permite que el usuario 
interactúe con las 
funcionalidades que tiene 
la app (p.20). 
Sistema de información en 
tecnología móvil que 
ayudará a optimizar y 
mejorar el control de 
personal en la empresa 
Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C. Con la app se 
va a tener un control 
completo de todo el personal 











manifiesta que el control 
de personal es seguir, 
acompañar, orientar y 
mantener la conducta del 
personal en una empresa. 
El control de personal debe 
cumplir todas las 
actividades que realmente 
deben y necesitan 
controlarse y es muy 
importante para que así se 
pueda cumplir todos los 
objetivos y metas que tiene 
una determinada 
organización (p.504). 
Serie que se lleva a cabo en 
la organización 
Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C. y que tiene 
como finalidad conocer todas 
las incidencias sobre la 































Tabla 4. Indicadores del control de personal 









Chiavenato (2009), menciona 
que el índice de ausentismo son 
todas las faltas y/o retrasos que 
se pierde cuando los empleados 


















TP = Total de personas 
HP = Horas perdidas 





Chiavenato (2009), manifiesta 
que el índice de rotación es el 
resultado de los empleados que 
son desvinculados de la 















NES = Número de empleados 
separados 
















2.3. Población y muestra 
Población: 
Tabla 5. Población 
Población Indicador 
25 fichas de registro 
(por día) 
Índice de ausentismo 
Índice de rotación 
 
 
Aquí en la tabla cinco se deduce que: 
Índice de ausentismo 
Se decretó a 400 obreros que fueron ocasionados por el ausentismo de los obreros, 
estratificados por días en el mes de octubre de 2018. Por consiguiente, quedó definido en 25 
fichas de registro la población. 
 
Índice de rotación 
Se decretó a 400 obreros que fueron ocasionados por la rotación de obreros, estratificados 
por días en el mes de octubre de 2018. Por consiguiente, quedó definido en 25 fichas de 






























Aquí se usa el aleatorio simple. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica Fichaje e Instrumento Ficha de Registro 
Tabla 6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

















Fichaje Ficha de 
registro 
(Anexo 5) 








Tabla 7. Validez para el indicador índice de ausentismo 
N° Experto Grado Académico Puntaje 
1 Ing. Gálvez Tapia, Orleans Magister 80% 
2 Ing. Chumpe Agesto, Juan Magister 71% 
3 Ing. Vargas Huamán, Jhonatan Magister 85% 
Total 79% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8. Validez para el indicador índice de rotación 
N° Experto Grado Académico Puntaje 
1 Ing. Gálvez Tapia, Orleans Magister 80% 
2 Ing. Chumpe Agesto, Juan Magister 71% 
3 Ing. Vargas Huamán, Jhonatan Magister 85% 
Total 79% 























































































2.4. Métodos de análisis de datos 
Aquí el método de análisis de datos es cuantitativo. 
Pruebas de Normalidad 
Hipótesis de Investigación 1 
a. Hipótesis Especifico 1 (HE1) 
La aplicación móvil disminuye el índice de ausentismo en el control de personal en la 
empresa Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. 
 
 
Hipótesis de investigación 2 
a. Hipótesis Especifico 2 (HE2) 
La aplicación móvil disminuye el índice de rotación en el control de personal en la empresa 
Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. 
 
Nivel de significancia 


































   Figura 12. Distribución T-Student 
2.5. Aspectos éticos 
Aquí los investigadores van a guardar la confidencialidad de la data de la organización 
Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. 
En esta investigación toda la información necesaria fue recogida de la empresa, pues todo 
está sustentado en los instrumentos de los indicadores índice de ausentismo e índice de 

























































































3.1. Análisis descriptivo 
Indicador: Índice de ausentismo 




N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
IA_PRETEST 25 38,46 84,67 64,2150 23,1052 









































Indicador: Índice de rotación 




N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
IR_PRETEST 25 32,46 79,95 56,2051 23,745 









































3.2. Análisis inferencial 
 
Prueba de Normalidad 
Indicador: Índice de ausentismo 
Tabla 11. Pruebas de normalidad – Índice de ausentismo 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
IA_PRETEST 0,861 25 0,123 
IA_POSTEST 0,834 25 0,131 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Figura 15. Prueba de normalidad del índice de ausentismo antes de implementar la 
aplicación móvil 
 





















Figura 16. Prueba de normalidad del índice de ausentismo después de implementar la 
aplicación móvil 
 
Indicador: Índice de rotación 
Tabla 12. Pruebas de normalidad – Índice de rotación 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
IR_PRETEST 0,634 25 0,104 
IR_POSTEST 0,612 25 0,101 

























Figura 17. Prueba de normalidad del índice de rotación antes de implementar la aplicación 
móvil 
 



































3.3. Prueba de Hipótesis 
 
  




















































































Tabla 13. Prueba de T-Student para el índice de ausentismo en el control de personal 
antes y después de implementar la aplicación móvil 
   
Desviación 
estándar 
Prueba de T-Student 
 Media T gl Sig. (bilateral) 
IA_pretest 64,2150     
IA_postest 39,2950 
8.32646 14.965 24 0.04 
 
 
Reemplazamos entonces en T: 
           x – u 
         S / √n 
   64.21  –   39,29 
  8.32646 √25  
  14.965 
 



























Figura 23. Índice de rotación antes de implementar la aplicación móvil 
 
 





































Figura 25. Índice de rotación – Comparativa General 
 
 
Tabla 14. Prueba de T-Student para el índice de rotación en el control de personal antes y 
después de implementar la aplicación móvil 
   
Desviación 
estándar 
Prueba de T-Student 
 Media T gl Sig. (bilateral) 
IR_pretest 56,2051     




Reemplazamos entonces en T: 
           x – u 
         S / √n 
  56,20  –   38,32 
  3.54124 √25 










































































































Se tuvo como resultado que, con la aplicación móvil disminuyó el índice de ausentismo en 
el control de personal de 64% a un 39%, lo que equivale a una disminución de 25%. 
Finalmente, también se tuvo como resultado que, con la aplicación móvil disminuyó el índice 
de rotación en el control de personal de 56% a un 38%, lo que equivale a una disminución 
de 18%. 
La aplicación móvil para el control de personal en la empresa Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C., disminuye el índice de ausentismo en un 25% y también disminuye el índice 






















































En primer lugar, la app móvil mejora el control de personal en la organización 
Construcciones & Acabados Zamora S.A.C., pues permitió disminuir el índice de 
ausentismo e índice de rotación, por ende, alcanzó todos los objetivos de la tesis. 
En segundo lugar, la app móvil disminuyó el índice de ausentismo en un 25%. Además, se 
realizó la prueba T-Student, en el cual el valor de T contraste fue de 14.965% y como es 
mayor a 1.710 se rechazó la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de 
confianza. Por consiguiente, la app móvil disminuye el índice de ausentismo en el control 
de personal. 
En tercer lugar, la app móvil disminuyó el índice de rotación en un 18%. Además, se realizó 
la prueba T-Student, en el cual el valor de T contraste fue de 25.247% y como es mayor a 
1.710 se rechazó la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 











































Se recomienda crear un chat online en la aplicación móvil para mejorar la comunicación 
entre los obreros, administradores y el área de recursos humanos, y así se pueda conocer en 
tiempo real todas las sugerencias, dudas, preferencias o necesidades que los obreros puedan 
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Se logra apreciar en esta figura la confiabilidad del índice de ausentismo, ya que el resultado 






































Se logra apreciar en esta figura la confiabilidad del índice de rotación, ya que el resultado es 














































































ANEXO 7: Acta de implementación de la Aplicación móvil en la empresa Construcciones 

















ANEXO 9: Desarrollo de la metodología para la Aplicación móvil 
 
En las siguientes páginas de la tesis se aplica la metodología Scrum para la app móvil a 
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Tabla 1: Equipo Scrum (Scrum Team) 
Persona Cargo Contacto Rol 
Javier Zamora Product Owner javierzamora@gmail.com Product Owner 
Lorenzo 
Palacios 
Scrum Master lorenzo_palacios@gmail.com Scrum Master 
Luis Zamora Programador luiszamoranorena@gmail.com Team Member 
Maurihño 
Escurra 
Analista mescurrac123@gmail.com Team Member 
Julio Sosa Calidad julio_sosa@gmail.com Team Member 
Fuente: Elaboración propia 
Aquí está todo el equipo Scrum por su cargo, por su nombre, rol y contacto. 
Historias de Usuario 
Aquí se va a presentar cada Historia de Usuario de la app móvil, con un ID, con cada nombre, 
con una descripción, una estimación, una prioridad y con sus propias restricciones o criterios 
de aceptación. 
Tabla 2: Historia de Usuario 1 
ID: H1 Historia de Usuario 1 
Nombre Acceder a la aplicación 
Prioridad 1 
Estimación 3 
Descripción: Para que puedan hacer uso de la aplicación deberán haber adquirido un 
usuario y contraseña. 
Restricciones: Pueden entrar a la app el usuario administrador, obrero y recursos 
humanos. Validar los campos de usuarios y contraseña. Mostrar confirmación de 
“Acceso Satisfactorio”. Flujos erróneos: Si en caso el usuario del empleado no existe, 
se mostrará un mensaje de “Usuario no existe”. Si el empleado esta desvinculado, se 
mostrará un mensaje “Este empleado ha sido desvinculado, por lo tanto, no tiene 
acceso”. 






Tabla 3: Historia de Usuario 2 
ID: H2 Historia de Usuario 2 
Nombre Registrar asistencia 
Prioridad 1 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario obrero y administrador registrar sus 
asistencias. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas registrar una asistencia?”, 
y muestra un mensaje “La asistencia ha sido registrada correctamente” después de 
registrar una asistencia. Flujo erróneo: Si el empleado nunca ha tenido una obra 
asignada, se mostrará un mensaje “No puede marcar una asistencia, porque todavía no 
tiene una obra asignada”. Si el empleado tiene una obra asignada que ya finalizó, se 
mostrará un mensaje “No puede marcar una asistencia, debe asignarle nuevamente una 
obra”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4: Historia de Usuario 3 
ID: H3 Historia de Usuario 3 
Nombre Cerrar sesión 
Prioridad 1 
Estimación 1 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios cerrar sesión. 
Restricciones: Mostrar una alerta para confirmar si desea cerrar sesión el usuario. 







Tabla 5: Historia de Usuario 4 
ID: H4 Historia de Usuario 4 
Nombre Crear obra 
Prioridad 2 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá crear obras de trabajo. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta para confirmar si 
desea crear la obra y muestra mensaje “Obra creada correctamente”, después de crear 
la obra. Flujo erróneo: Si la fecha de inicio es mayor a la fecha de fin de la obra, se 
mostrará un mensaje “La fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha de fin”. Si una 
obra a crear tiene el mismo nombre de una ya creada, se mostrará un mensaje “No se 
puede crear otra obra con el mismo nombre”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 6: Historia de Usuario 5 
ID: H5 Historia de Usuario 5 
Nombre Asignar obra 
Prioridad 2 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá asignar una obra a cada obrero. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Antes de asignar una obra, muestra una 
alerta de confirmación “¿Desea asignar una obra?”, y muestra un mensaje “Obra 
asignada correctamente” después de asignar una obra. Flujo erróneo: Si el obrero tiene 
asignada una obra que aún no termina, se mostrará un mensaje “El obrero tiene una 
obra asignada que aún no finaliza”. Si todas las obras han culminado, se muestra un 
mensaje en pantalla “No hay obras a asignar” y no se podrá asignar una obra a nadie 
hasta que se extienda la fecha de fin de la obra o se crea una nueva. 







Tabla 7: Historia de Usuario 6 
ID: H6 Historia de Usuario 6 
Nombre Actualizar obra 
Prioridad 2 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá actualizar los datos de cada obra. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Antes de actualizar una obra, muestra 
una alerta de confirmación “¿Desea actualizar la obra?” y muestra un mensaje “Obra 
actualizada correctamente” después de actualizar una obra correctamente. 




Tabla 8: Historia de Usuario 7 
ID: H7 Historia de Usuario 7 
Nombre Eliminar obra 
Prioridad 3 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá eliminar una obra. 
Restricciones: Solamente se puede eliminar las obras que no tienen empleados 
asignados a esta. Mostrar alerta de confirmación “¿Desea eliminar la obra?” antes de 
eliminar la obra. Mostrar mensaje “Obra eliminada correctamente”, después de 
eliminar la obra. Flujo erróneo: Si la obra tiene obreros asignados, muestra un mensaje 
“No se puede eliminar la obra porque tiene obreros asignados” y la obra no será 
eliminada. 







Tabla 9: Historia de Usuario 8 
ID: H8 Historia de Usuario 8 
Nombre Registrar empleado 
Prioridad 3 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá registrar un empleado, administrador, obrero o 
recursos humanos. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Desea crear un empleado?”. Mostrar mensaje “Empleado registrado correctamente”, 
después de registrar un empleado con éxito. Flujos erróneos: Si el dni ya existe se 
mostrará un mensaje: “Este dni ya existe, por favor escriba otro dni”. Si el usuario ya 
existe se mostrará un mensaje: “El usuario ya existe, por favor escriba otro usuario”, 
cuando se ingresa un usuario existente. Si el email ya existe se mostrará un mensaje: 
“El email ya existe, por favor escriba otro email”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10: Historia de Usuario 9 
ID: H9 Historia de Usuario 9 
Nombre Actualizar empleado 
Prioridad 3 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá actualizar un empleado. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas actualizar un empleado?”. Muestra mensaje “Empleado actualizado 
correctamente”, después de actualizar un empleado con éxito. Flujos erróneos: Si el dni 
ya existe se mostrará un mensaje: “Este dni ya existe, por favor escriba otro dni”. Si el 
usuario ya existe se mostrará un mensaje: “El usuario ya existe, por favor escriba otro 
usuario”, cuando se ingresa un usuario existente. Si el email ya existe se mostrará un 
mensaje: “El email ya existe, por favor escriba otro email”. 





Tabla 11: Historia de Usuario 10 
ID: H10 Historia de Usuario 10 
Nombre Eliminar empleado 
Prioridad 3 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá eliminar un empleado. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas eliminar un empleado?”. 
Mostrar mensaje “Empleado eliminado correctamente”, después de eliminar un 
empleado con éxito. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 12: Historia de Usuario 11 
ID: H11 Historia de Usuario 11 
Nombre Desvincular empleado 
Prioridad 3 
Estimación 3 
Descripción: Esta funcionalidad permitirá colocar en un estado de desvinculado a los 
empleados. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas desvincular este 
empleado?”. Mostrar mensaje “Empleado Desvinculado correctamente”, después de 
desvincular el empleado con éxito. Flujo erróneo: Si no hay empleados desvinculados, 
se mostrará un mensaje en pantalla “No hay empleados desvinculados”. 








Tabla 13: Historia de Usuario 12 
ID: H12 Historia de Usuario 12 
Nombre Consultar marcaciones 
Prioridad 4 
Estimación 5 
Descripción: El sistema proporcionará a los usuarios información de las marcaciones 
de asistencia del obrero. 
Restricciones: Validar campos. Seleccionar empleado. Seleccionar fecha inicio y fecha 
fin. Al pulsar el botón Consultar Marcaciones se visualizará un reporte en PDF de las 
marcaciones de los empleados. Los flujos erróneos son: Si no existe ninguna asistencia 
en el rango de fechas seleccionado saldrá un mensaje “No existe ninguna asistencia en 
el rango de fecha seleccionado”. Si la fecha de inicio es mayor a la fecha de fin, se 
mostrará un mensaje “La fecha de fin no pude ser menor a la fecha de inicio”. Si el 
obrero no tiene ninguna obra asignada, se mostrará un mensaje “No puede consultar 
una marcación, porque no tiene una obra asignada”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14: Historia de Usuario 13 
ID: H13 Historia de Usuario 13 
Nombre Visualizar reporte de ausentismo 
Prioridad 4 
Estimación 8 
Descripción: Este módulo permitirá visualizar un reporte de ausentismo de todos los 
empleados que están en una obra. 
Restricciones: Validar campos. Seleccionar obra, se carga automáticamente la fecha 
inicio y fecha fin. Al pulsar el botón Reporte de Ausentismo se visualizará un reporte 
en PDF de las ausencias de los empleados. El flujo erróneo es: Si la obra no tiene 
empleados saldrá un mensaje “No existen empleados en esta obra”. 






Tabla 15: Historia de Usuario 14 
ID: H14 Historia de Usuario 14 
Nombre Visualizar reporte de rotación 
Prioridad 4 
Estimación 8 
Descripción: Este módulo permitirá visualizar un reporte de todos los empleados por 
obra que se hayan desvinculado de la empresa. 
Restricciones: Validar campos. Seleccionar obra, se carga automáticamente la fecha 
inicio y fecha fin. Al pulsar el botón Reporte de Rotación se visualizará un reporte en 
PDF de las rotaciones o desvinculaciones de los empleados. El flujo erróneo es: Si la 
obra no tiene empleados saldrá un mensaje “No existen empleados en esta obra”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 16: Historia de Usuario 15 
ID: H15 Historia de Usuario 15 
Nombre Llamar a recursos humanos 
Prioridad 4 
Estimación 1 
Descripción: La aplicación permitirá al obrero y administrador comunicarse con al área 
de recursos humanos para hacerle consultas. 
Restricciones: Ninguna. 








Tabla 17: Historia de Usuario 16 
ID: H16 Historia de Usuario 16 
Nombre Visualizar obra asignada 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá mostrar al usuario obrero en que obra está 
asignado. 
Restricciones: Para el flujo normal sale los datos de la obra asignada del obrero. Flujo 
erróneo: Si el obrero no tiene ninguna obra asignada actualmente, se muestra un 
mensaje en pantalla “Usted no tiene ninguna obra asignada”. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18: Historia de Usuario 17 
ID: H17 Historia de Usuario 17 
Nombre Listar empleados 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá mostrar al usuario administrador un listado de los 
empleados: obreros, recursos humanos y administrador. 
Restricciones: Ninguna. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19: Historia de Usuario 18 
ID: H18 Historia de Usuario 18 
Nombre Listar obras 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá mostrar un listado de todas las obras al usuario 
administrador. 
Restricciones: Ninguna. 




Tabla 20: Historia de Usuario 19 
ID: H19 Historia de Usuario 19 
Nombre Ver detalle de obra 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador ver el detalle de cada 
obra seleccionada. 
Restricciones: Seleccionar una obra previamente. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 21: Historia de Usuario 20 
ID: H20 Historia de Usuario 20 




Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador visualizar los empleados 
asignados a una obra. 
Restricciones: Seleccionar una obra previamente. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22: Historia de Usuario 21 
ID: H21 Historia de Usuario 21 
Nombre Listar empleados desvinculados 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador visualizar los empleados 
desvinculados de la empresa. 
Restricciones: Ninguna. 







Tabla 23: Historia de Usuario 22 
ID: H22 Historia de Usuario 22 
Nombre Ver detalle de empleados desvinculados 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador ver el detalle de los 
empleados desvinculados de la empresa. 
Restricciones: Seleccionar un empleado desvinculado previamente. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24: Historia de Usuario 23 
ID: H23 Historia de Usuario 23 
Nombre Eliminar empleados desvinculados 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador eliminar a los empleados 
desvinculados de la empresa. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas eliminar un empleado 
desvinculado?”. Mostrar mensaje “La desvinculación del empleado se ha eliminado 
correctamente”, después de eliminar un empleado desvinculado con éxito. 









Tabla 25: Historia de Usuario 24 
ID: H24 Historia de Usuario 24 
Nombre Registrar salida 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario obrero y administrador registrar sus 
salidas. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas registrar una salida?”, y 
muestra un mensaje “La salida ha sido registrada correctamente” después de registrar 
una salida. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 26: Historia de Usuario 25 
ID: H25 Historia de Usuario 25 
Nombre Visualizar estrategias de negocio 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obrero visualizar 
estrategias de negocio de la empresa. 
Restricciones: Ninguna. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 27: Historia de Usuario 26 
ID: H26 Historia de Usuario 26 
Nombre Seleccionar tipos de estrategias 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obrero seleccionar los 
tipos de estrategias de negocio de la empresa: ausentismo o rotación. 
Restricciones: Ninguna. 





Tabla 28: Historia de Usuario 27 
ID: H27 Historia de Usuario 27 
Nombre Listar estrategias de ausentismo 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obrero visualizar las 
estrategias de ausentismo. 
Restricciones: Seleccionar estrategia de ausentismo previamente. Flujo erróneo: Si no 
tiene estrategias de ausentismo, se muestra un mensaje en pantalla “No existen 
estrategias actualmente”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 29: Historia de Usuario 28 
ID: H28 Historia de Usuario 28 
Nombre Listar estrategias de rotación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obrero visualizar las 
estrategias de rotación. 
Restricciones: Seleccionar estrategia de rotación previamente. Flujo erróneo: Si no 
tiene estrategias de rotación, se muestra un mensaje en pantalla “No existen estrategias 
actualmente”. 










Tabla 30: Historia de Usuario 29 
ID: H29 Historia de Usuario 29 
Nombre Crear estrategias 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador crear estrategias de 
negocio ya sean estrategias de ausentismo o rotación. 
Restricciones: Seleccionar estrategia de negocio previamente. Validar campos de 
formulario. Mostrar una alerta de confirmación “¿Desea crear una estrategia?”. Mostrar 
mensaje “Estrategia registrado correctamente”, después de crear una estrategia de 
negocio con éxito. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 31: Historia de Usuario 30 
ID: H30 Historia de Usuario 30 
Nombre Actualizar estrategias de ausentismo 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador actualizar estrategias de 
ausentismo. 
Restricciones: Seleccionar estrategia de ausentismo previamente. Validar campos de 
formulario. Mostrar una alerta de confirmación “¿Desea actualizar la estrategia?”. 
Mostrar mensaje “Estrategia actualizada correctamente”, después de actualizar una 
estrategia de ausentismo con éxito. 








Tabla 32: Historia de Usuario 31 
ID: H31 Historia de Usuario 31 
Nombre Eliminar estrategias de ausentismo 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador eliminar estrategias de 
ausentismo. 
Restricciones: Seleccionar estrategia de ausentismo previamente. Validar campos de 
formulario. Mostrar una alerta de confirmación “¿Desea eliminar una estrategia?”. 
Mostrar mensaje “Estrategia eliminado correctamente”, después de eliminar una 
estrategia de ausentismo con éxito. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 33: Historia de Usuario 32 
ID: H32 Historia de Usuario 32 
Nombre Actualizar estrategias de rotación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador actualizar estrategias de 
rotación. 
Restricciones: Seleccionar estrategia de rotación previamente. Validar campos de 
formulario. Mostrar una alerta de confirmación “¿Desea actualizar la estrategia?”. 
Mostrar mensaje “Estrategia actualizada correctamente”, después de actualizar una 
estrategia de rotación con éxito. 







Tabla 34: Historia de Usuario 33 
ID: H33 Historia de Usuario 33 
Nombre Eliminar estrategias de rotación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador eliminar estrategias de 
rotación. 
Restricciones: Seleccionar estrategia de rotación previamente. Validar campos de 
formulario. Mostrar una alerta de confirmación “¿Desea eliminar una estrategia?”. 
Mostrar mensaje “Estrategia eliminado correctamente”, después de eliminar una 
estrategia de rotación con éxito. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 35: Historia de Usuario 34 
ID: H34 Historia de Usuario 34 
Nombre Listar reglamentos 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios visualizar el listado de reglamentos 
de la empresa. 
Restricciones: Ninguna. 










Tabla 36: Historia de Usuario 35 
ID: H35 Historia de Usuario 35 
Nombre Crear reglamentos 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y recursos humanos crear 
reglamentos de la empresa. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas crear un reglamento?”. Mostrar mensaje “Reglamento creado correctamente” 
después de crear un reglamento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 37: Historia de Usuario 36 
ID: H36 Historia de Usuario 36 
Nombre Actualizar reglamentos 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y recursos humanos 
actualizar reglamentos de la empresa. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas actualizar un reglamento?”. Mostrar mensaje “Reglamento actualizado 
correctamente” después de actualizar un reglamento. 









Tabla 38: Historia de Usuario 37 
ID: H37 Historia de Usuario 37 
Nombre Eliminar reglamentos 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y recursos humanos 
eliminar reglamentos de la empresa. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas eliminar un reglamento?”. 
Mostrar mensaje “Reglamento eliminado correctamente” después de eliminar un 
reglamento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 39: Historia de Usuario 38 
ID: H38 Historia de Usuario 38 
Nombre Listar gratificaciones 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios visualizar el listado de 
gratificaciones de la empresa. 
Restricciones: Ninguna. 










Tabla 40: Historia de Usuario 39 
ID: H39 Historia de Usuario 39 
Nombre Crear gratificaciones 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y recursos humanos crear 
gratificaciones de la empresa. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas crear una gratificación?”. Mostrar mensaje “Gratificación creado 
correctamente” después de crear una gratificación. Además, solo se puede crear dos 
gratificaciones y si creas un tercero saldrá un mensaje “Solo puede crear 2 
gratificaciones”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 41: Historia de Usuario 40 
ID: H40 Historia de Usuario 40 
Nombre Actualizar gratificaciones 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y recursos humanos 
actualizar gratificaciones de la empresa. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas actualizar una gratificación?”. Mostrar mensaje “Gratificación actualizado 
correctamente” después de actualizar una gratificación. 








Tabla 42: Historia de Usuario 41 
ID: H41 Historia de Usuario 41 
Nombre Eliminar gratificaciones 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y recursos humanos 
eliminar gratificaciones de la empresa. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas eliminar una 
gratificación?”. Mostrar mensaje “Gratificación eliminado correctamente” después de 
eliminar una gratificación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 43: Historia de Usuario 42 
ID: H42 Historia de Usuario 42 
Nombre Pulsar justificación 
Prioridad 4 
Estimación 1 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios pulsar justificaciones en la barra 
lateral. 
Restricciones: En el caso de administrador y obrero saldrá un contador por la cantidad 
de justificaciones creadas. 









Tabla 44: Historia de Usuario 43 
ID: H43 Historia de Usuario 43 
Nombre Listar empleado justificación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que tengan o no justificaciones. 
Restricciones: En el caso de que falte aprobar una justificación se mostrará un contador 
en el empleado con la cantidad de justificación a aprobar. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 45: Historia de Usuario 44 
ID: H44 Historia de Usuario 44 
Nombre Seleccionar empleado justificación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos seleccionar a los 
empleados que tengan o no justificaciones. 
Restricciones: Ninguna. 











Tabla 46: Historia de Usuario 45 
ID: H45 Historia de Usuario 45 
Nombre Listar justificación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios visualizar el listado de las 
justificaciones de los empleados de la empresa. 
Restricciones: En el caso de que los empleados no tengan justificaciones, se mostrará 
en la pantalla “No hay solicitudes de justificaciones”. En el caso de obreros y 
administradores les saldrá un estado “SI” que fue aprobado o “NO” una vez creada su 
justificación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 47: Historia de Usuario 46 
ID: H46 Historia de Usuario 46 
Nombre Aprobar justificación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos aprobar las 
justificaciones de los empleados de la empresa. 
Restricciones: Si desea aprueba o no las justificaciones de los empleados. 









Tabla 48: Historia de Usuario 47 
ID: H47 Historia de Usuario 47 
Nombre Crear justificación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obreros crear sus 
justificaciones. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Seleccionar fecha inicio y fecha fin. 
Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas crear una justificación?”. Mostrar 
mensaje “Justificación creada correctamente” después de crear una justificación. 
Además, la justificación aún no estará aprobada por recursos humanos. Flujo erróneo: 
Si la fecha de inicio es mayor a la fecha de fin, se mostrará un mensaje “La fecha de 
inicio no puede ser mayor a la fecha de fin”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 49: Historia de Usuario 48 
ID: H48 Historia de Usuario 48 
Nombre Actualizar justificación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obreros actualizar sus 
justificaciones. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas actualizar una justificación?”. Mostrar mensaje “Justificación actualizada 
correctamente” después de actualizar una justificación. 







Tabla 50: Historia de Usuario 49 
ID: H49 Historia de Usuario 49 
Nombre Eliminar justificación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obreros eliminar sus 
justificaciones. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas eliminar una 
justificación?”. Mostrar mensaje “Justificación eliminado correctamente” después de 
eliminar una justificación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 51: Historia de Usuario 50 
ID: H50 Historia de Usuario 50 
Nombre Pulsar vacación 
Prioridad 4 
Estimación 1 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios pulsar vacaciones en la barra lateral. 
Restricciones: En el caso de administrador y obrero saldrá un contador por la cantidad 
de vacaciones creadas. 










Tabla 52: Historia de Usuario 51 
ID: H51 Historia de Usuario 51 
Nombre Listar empleado vacación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que tengan o no vacaciones. 
Restricciones: En el caso de que falte aprobar una vacación se mostrará un contador en 
el empleado con la cantidad de vacaciones a aprobar. 




Tabla 53: Historia de Usuario 52 
ID: H52 Historia de Usuario 52 
Nombre Seleccionar empleado vacación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos seleccionar a los 
empleados que tengan o no vacaciones. 
Restricciones: Ninguna. 










Tabla 54: Historia de Usuario 53 
ID: H53 Historia de Usuario 53 
Nombre Listar vacación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios visualizar el listado de las 
vacaciones de los empleados de la empresa. 
Restricciones: En el caso de que los empleados no tengan vacaciones, se mostrará en 
la pantalla “No hay solicitud de vacaciones”. En el caso de obreros y administradores 
les saldrá un estado “SI” que fue aprobado o “NO” una vez creada sus vacaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 55: Historia de Usuario 54 
ID: H54 Historia de Usuario 54 
Nombre Aprobar vacación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos aprobar las 
vacaciones de los empleados de la empresa. 
Restricciones: Si desea aprueba o no las vacaciones de los empleados. 









Tabla 56: Historia de Usuario 55 
ID: H55 Historia de Usuario 55 
Nombre Crear vacación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obreros crear sus 
vacaciones. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Seleccionar fecha inicio y fecha fin. 
Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas crear una vacación?”. Mostrar mensaje 
“Vacación creada correctamente” después de crear una vacación. Además, la vacación 
aún no estará aprobada por recursos humanos. Flujo erróneo: Si la fecha de inicio es 
mayor a la fecha de fin, se mostrará un mensaje “La fecha de inicio no puede ser mayor 
a la fecha de fin”. Si en caso la vacación del empleado no ha sido aprobada aún por 
recursos humanos, se muestra un mensaje “Ya tiene una solic. de vacación creada y 
aún no ha sido aprobada”. Si en caso la vacación del empleado ya ha sido aprobada y 
quiere registrar otra vacación, se muestra un mensaje “Solo puede realizar una solic. de 
vacación por año”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 57: Historia de Usuario 56 
ID: H56 Historia de Usuario 56 
Nombre Actualizar vacación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obreros actualizar sus 
vacaciones. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas actualizar una vacación?”. Mostrar mensaje “Solic. Vacación actualizada 
correctamente” después de actualizar una vacación. 





Tabla 58: Historia de Usuario 57 
ID: H57 Historia de Usuario 57 
Nombre Eliminar vacación 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario administrador y obreros eliminar sus 
vacaciones. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas eliminar una vacación?”. 
Mostrar mensaje “Solic. vacación eliminada correctamente” después de eliminar una 
vacación. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 59: Historia de Usuario 58 
ID: H58 Historia de Usuario 58 
Nombre Pulsar remuneración 
Prioridad 4 
Estimación 1 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios pulsar remuneraciones en la barra 
lateral. 
Restricciones: Ninguna. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 60: Historia de Usuario 59 
ID: H59 Historia de Usuario 59 
Nombre Listar empleado remuneración 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que tengan o no remuneración. 
Restricciones: Ninguna. 






Tabla 61: Historia de Usuario 60 
ID: H60 Historia de Usuario 60 
Nombre Seleccionar empleado remuneración 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos seleccionar a los 
empleados que tengan o no remuneraciones. 
Restricciones: Ninguna. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 62: Historia de Usuario 61 
ID: H61 Historia de Usuario 61 
Nombre Listar remuneración 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios visualizar el listado de las 
remuneraciones de los empleados de la empresa. 
Restricciones: En el caso de que los empleados no tengan remuneraciones se mostrará 
en la pantalla “No hay remuneración para este empleado”. 










Tabla 63: Historia de Usuario 62 
ID: H62 Historia de Usuario 62 
Nombre Crear remuneración 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos crear las 
remuneraciones. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas crear una remuneración?”. Mostrar mensaje “Remuneración creada 
correctamente” después de crear una remuneración. Flujo erróneo: Si vuelves a crear 
la remuneración al mismo empleado se mostrará un mensaje “Solo puede crear una 
remuneración por empleado”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 64: Historia de Usuario 63 
ID: H63 Historia de Usuario 63 
Nombre Actualizar remuneración 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos actualizar las 
remuneraciones. 
Restricciones: Validar campos de formulario. Mostrar una alerta de confirmación 
“¿Deseas actualizar una remuneración?”. Mostrar mensaje “Remuneración actualizada 
correctamente” después de actualizar una remuneración. 









Tabla 65: Historia de Usuario 64 
ID: H64 Historia de Usuario 64 
Nombre Eliminar remuneración 
Prioridad 4 
Estimación 3 
Descripción: La aplicación permitirá al usuario de recursos humanos eliminar las 
remuneraciones. 
Restricciones: Mostrar una alerta de confirmación “¿Deseas eliminar una 
remuneración?”. Mostrar mensaje “Remuneración eliminado correctamente” después 
de eliminar una remuneración. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 66: Historia de Usuario 65 
ID: H65 Historia de Usuario 65 
Nombre Redirigir al home 
Prioridad 4 
Estimación 1 
Descripción: La aplicación permitirá a los usuarios redirigir a la pantalla de inicio 
(Home) al pulsar en “Personalapp”. 
Restricciones: Ninguna. 








Pila de Producto (Product Backlog) 
Tabla 67: Pila de Producto Inicial 





RF1 Para que puedan hacer uso de la 
aplicación deberán haber 
adquirido un usuario y 
contraseña. 
H1 3 1 
RF2 La aplicación permitirá al usuario 
obrero y administrador registrar 
sus asistencias. 
H2 3 1 
RF3 La aplicación permitirá a los 
usuarios cerrar sesión. 
H3 1 1 
RF4 La aplicación permitirá crear 
obras de trabajo. 
H4 3 2 
RF5 La aplicación permitirá asignar 
una obra a cada obrero. 
H5 3 2 
RF6 La aplicación permitirá actualizar 
los datos de cada obra. 
H6 3 2 
RF7 La aplicación permitirá eliminar 
una obra. 
H7 3 3 
RF8 La aplicación permitirá registrar 
un empleado, administrador, 
obrero o recursos humanos. 
H8 3 3 
RF9 La aplicación permitirá actualizar 
un empleado. 
H9 3 3 
RF10 La aplicación permitirá eliminar 
un empleado. 
H10 3 3 
RF11 Esta funcionalidad permitirá 
colocar en un estado de 
desvinculado a los empleados. 




RF12 El sistema proporcionará a los 
usuarios información de las 
marcaciones de asistencia del 
obrero. 
H12 5 4 
RF13 Este módulo permitirá visualizar 
un reporte de ausentismo de todos 
los empleados que están en una 
obra. 
H13 8 4 
RF14 Este módulo permitirá visualizar 
un reporte de todos los empleados 
por obra que se hayan 
desvinculado de la empresa. 
H14 8 4 
RF15 La aplicación permitirá al obrero 
y administrador comunicarse con 
al área de recursos humanos para 
hacerle consultas. 
H15 1 4 
RF16 La aplicación permitirá mostrar al 
usuario obrero en que obra está 
asignado. 
H16 3 4 
RF17 La aplicación permitirá mostrar al 
usuario administrador un listado 
de los empleados: obreros, 
recursos humanos y 
administrador. 
H17 3 4 
RF18 La aplicación permitirá mostrar 
un listado de todas las obras al 
usuario administrador. 
H18 3 4 
RF19 La aplicación permitirá al usuario 
administrador ver el detalle de 
cada obra seleccionada. 




RF20 La aplicación permitirá al usuario 
administrador visualizar los 
empleados asignados a una obra. 
H20 5 4 
RF21 La aplicación permitirá al usuario 
administrador visualizar los 
empleados desvinculados de la 
empresa. 
H21 3 4 
RF22 La aplicación permitirá al usuario 
administrador ver el detalle de los 
empleados desvinculados de la 
empresa. 
H22 3 4 
RF23 La aplicación permitirá al usuario 
administrador eliminar a los 
empleados desvinculados de la 
empresa. 
H23 3 4 
RF24 La aplicación permitirá al usuario 
obrero y administrador registrar 
sus salidas. 
H24 3 4 
RF25 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obrero visualizar 
estrategias de negocio de la 
empresa. 
H25 3 4 
RF26 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obrero 
seleccionar los tipos de 
estrategias de negocio de la 
empresa: ausentismo o rotación. 
H26 3 4 
RF27 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obrero visualizar 
las estrategias de ausentismo. 




RF28 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obrero visualizar 
las estrategias de rotación. 
H28 3 4 
RF29 La aplicación permitirá al usuario 
administrador crear estrategias de 
negocio ya sean estrategias de 
ausentismo o rotación. 
H29 3 4 
RF30 La aplicación permitirá al usuario 
administrador actualizar 
estrategias de ausentismo. 
H30 3 4 
RF31 La aplicación permitirá al usuario 
administrador eliminar 
estrategias de ausentismo. 
H31 3 4 
RF32 La aplicación permitirá al usuario 
administrador actualizar 
estrategias de rotación. 
H32 3 4 
RF33 La aplicación permitirá al usuario 
administrador eliminar 
estrategias de rotación. 
H33 3 4 
RF34 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
reglamentos de la empresa. 
H34 3 4 
RF35 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos crear reglamentos de la 
empresa. 
H35 3 4 
RF36 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos actualizar reglamentos 
de la empresa. 
H36 3 4 
RF37 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 




humanos eliminar reglamentos de 
la empresa. 
RF38 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
gratificaciones de la empresa. 
H38 3 4 
RF39 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos crear gratificaciones de 
la empresa. 
H39 3 4 
RF40 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos actualizar 
gratificaciones de la empresa. 
H40 3 4 
RF41 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos eliminar gratificaciones 
de la empresa. 
H41 3 4 
RF42 La aplicación permitirá a los 
usuarios pulsar justificaciones en 
la barra lateral. 
H42 1 4 
RF43 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que 
tengan o no justificaciones. 
H43 3 4 
RF44 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos seleccionar 
a los empleados que tengan o no 
justificaciones. 
H44 3 4 
RF45 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
las justificaciones de los 
empleados de la empresa. 




RF46 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos aprobar las 
justificaciones de los empleados 
de la empresa. 
H46 3 4 
RF47 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros crear sus 
justificaciones. 
H47 3 4 
RF48 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros 
actualizar sus justificaciones. 
H48 3 4 
RF49 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros eliminar 
sus justificaciones. 
H49 3 4 
RF50 La aplicación permitirá a los 
usuarios pulsar vacaciones en la 
barra lateral. 
H50 1 4 
RF51 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que 
tengan o no vacaciones. 
H51 3 4 
RF52 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos seleccionar 
a los empleados que tengan o no 
vacaciones. 
H52 3 4 
RF53 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
las vacaciones de los empleados 
de la empresa. 
H53 3 4 
RF54 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos aprobar las 
vacaciones de los empleados de la 
empresa. 




RF55 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros crear sus 
vacaciones. 
H55 3 4 
RF56 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros 
actualizar sus vacaciones. 
H56 3 4 
RF57 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros eliminar 
sus vacaciones. 
H57 3 4 
RF58 La aplicación permitirá a los 
usuarios pulsar remuneraciones 
en la barra lateral. 
H58 1 4 
RF59 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que 
tengan o no remuneración. 
H59 3 4 
RF60 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos seleccionar 
a los empleados que tengan o no 
remuneraciones. 
H60 3 4 
RF61 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
las remuneraciones de los 
empleados de la empresa. 
H61 3 4 
RF62 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos crear las 
remuneraciones. 
H62 3 4 
RF63 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos actualizar 
las remuneraciones. 




RF64 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos eliminar las 
remuneraciones. 
H64 3 4 
RF65 La aplicación permitirá a los 
usuarios redirigir a la pantalla de 
inicio (Home) al pulsar en 
“Personalapp”. 
H65 1 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aquí están todas las descripciones de las funcionalidades de la app móvil, la prioridad por 
cada sprint y las estimaciones que el equipo de desarrollo realiza el puntaje correspondiente. 
Esta app móvil cuenta con diez módulos divididos por diferentes funcionalidades. 
 
Pila de Producto (Product Backlog) 
Tabla 68: Pila de Producto Organizada por prioridad 





RF1 Para que puedan hacer uso de la 
aplicación deberán haber 
adquirido un usuario y 
contraseña. 
H1 3 1 
RF2 La aplicación permitirá al usuario 
obrero y administrador registrar 
sus asistencias. 
H2 3 1 
RF3 La aplicación permitirá a los 
usuarios cerrar sesión. 
H3 1 1 
RF4 La aplicación permitirá crear 
obras de trabajo. 
H4 3 2 
RF5 La aplicación permitirá asignar 
una obra a cada obrero. 




RF6 La aplicación permitirá actualizar 
los datos de cada obra. 
H6 3 2 
RF7 La aplicación permitirá eliminar 
una obra. 
H7 3 3 
RF8 La aplicación permitirá registrar 
un empleado, administrador, 
obrero o recursos humanos. 
H8 3 3 
RF9 La aplicación permitirá actualizar 
un empleado. 
H9 3 3 
RF10 La aplicación permitirá eliminar 
un empleado. 
H10 3 3 
RF11 Esta funcionalidad permitirá 
colocar en un estado de 
desvinculado a los empleados. 
H11 3 3 
RF12 El sistema proporcionará a los 
usuarios información de las 
marcaciones de asistencia del 
obrero. 
H12 5 4 
RF13 Este módulo permitirá visualizar 
un reporte de ausentismo de todos 
los empleados que están en una 
obra. 
H13 8 4 
RF14 Este módulo permitirá visualizar 
un reporte de todos los empleados 
por obra que se hayan 
desvinculado de la empresa. 
H14 8 4 
RF15 La aplicación permitirá al obrero 
y administrador comunicarse con 
al área de recursos humanos para 
hacerle consultas. 




RF16 La aplicación permitirá mostrar al 
usuario obrero en que obra está 
asignado. 
H16 3 4 
RF17 La aplicación permitirá mostrar al 
usuario administrador un listado 
de los empleados: obreros, 
recursos humanos y 
administrador. 
H17 3 4 
RF18 La aplicación permitirá mostrar 
un listado de todas las obras al 
usuario administrador. 
H18 3 4 
RF19 La aplicación permitirá al usuario 
administrador ver el detalle de 
cada obra seleccionada. 
H19 3 4 
RF20 La aplicación permitirá al usuario 
administrador visualizar los 
empleados asignados a una obra. 
H20 5 4 
RF21 La aplicación permitirá al usuario 
administrador visualizar los 
empleados desvinculados de la 
empresa. 
H21 3 4 
RF22 La aplicación permitirá al usuario 
administrador ver el detalle de los 
empleados desvinculados de la 
empresa. 
H22 3 4 
RF23 La aplicación permitirá al usuario 
administrador eliminar a los 
empleados desvinculados de la 
empresa. 
H23 3 4 
RF24 La aplicación permitirá al usuario 
obrero y administrador registrar 
sus salidas. 




RF25 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obrero visualizar 
estrategias de negocio de la 
empresa. 
H25 3 4 
RF26 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obrero 
seleccionar los tipos de 
estrategias de negocio de la 
empresa: ausentismo o rotación. 
H26 3 4 
RF27 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obrero visualizar 
las estrategias de ausentismo. 
H27 3 4 
RF28 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obrero visualizar 
las estrategias de rotación. 
H28 3 4 
RF29 La aplicación permitirá al usuario 
administrador crear estrategias de 
negocio ya sean estrategias de 
ausentismo o rotación. 
H29 3 4 
RF30 La aplicación permitirá al usuario 
administrador actualizar 
estrategias de ausentismo. 
H30 3 4 
RF31 La aplicación permitirá al usuario 
administrador eliminar 
estrategias de ausentismo. 
H31 3 4 
RF32 La aplicación permitirá al usuario 
administrador actualizar 
estrategias de rotación. 
H32 3 4 
RF33 La aplicación permitirá al usuario 
administrador eliminar 
estrategias de rotación. 




RF34 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
reglamentos de la empresa. 
H34 3 4 
RF35 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos crear reglamentos de la 
empresa. 
H35 3 4 
RF36 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos actualizar reglamentos 
de la empresa. 
H36 3 4 
RF37 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos eliminar reglamentos de 
la empresa. 
H37 3 4 
RF38 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
gratificaciones de la empresa. 
H38 3 4 
RF39 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos crear gratificaciones de 
la empresa. 
H39 3 4 
RF40 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos actualizar 
gratificaciones de la empresa. 
H40 3 4 
RF41 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y recursos 
humanos eliminar gratificaciones 
de la empresa. 




RF42 La aplicación permitirá a los 
usuarios pulsar justificaciones en 
la barra lateral. 
H42 1 4 
RF43 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que 
tengan o no justificaciones. 
H43 3 4 
RF44 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos seleccionar 
a los empleados que tengan o no 
justificaciones. 
H44 3 4 
RF45 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
las justificaciones de los 
empleados de la empresa. 
H45 3 4 
RF46 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos aprobar las 
justificaciones de los empleados 
de la empresa. 
H46 3 4 
RF47 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros crear sus 
justificaciones. 
H47 3 4 
RF48 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros 
actualizar sus justificaciones. 
H48 3 4 
RF49 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros eliminar 
sus justificaciones. 
H49 3 4 
RF50 La aplicación permitirá a los 
usuarios pulsar vacaciones en la 
barra lateral. 




RF51 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que 
tengan o no vacaciones. 
H51 3 4 
RF52 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos seleccionar 
a los empleados que tengan o no 
vacaciones. 
H52 3 4 
RF53 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
las vacaciones de los empleados 
de la empresa. 
H53 3 4 
RF54 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos aprobar las 
vacaciones de los empleados de la 
empresa. 
H54 3 4 
RF55 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros crear sus 
vacaciones. 
H55 3 4 
RF56 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros 
actualizar sus vacaciones. 
H56 3 4 
RF57 La aplicación permitirá al usuario 
administrador y obreros eliminar 
sus vacaciones. 
H57 3 4 
RF58 La aplicación permitirá a los 
usuarios pulsar remuneraciones 
en la barra lateral. 
H58 1 4 
RF59 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos visualizar el 
listado de los empleados que 
tengan o no remuneración. 




RF60 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos seleccionar 
a los empleados que tengan o no 
remuneraciones. 
H60 3 4 
RF61 La aplicación permitirá a los 
usuarios visualizar el listado de 
las remuneraciones de los 
empleados de la empresa. 
H61 3 4 
RF62 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos crear las 
remuneraciones. 
H62 3 4 
RF63 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos actualizar 
las remuneraciones. 
H63 3 4 
RF64 La aplicación permitirá al usuario 
de recursos humanos eliminar las 
remuneraciones. 
H64 3 4 
RF65 La aplicación permitirá a los 
usuarios redirigir a la pantalla de 
inicio (Home) al pulsar en 
“Personalapp”. 
H65 1 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aquí están todas las descripciones de las funcionalidades de la app móvil organizadas por 
prioridad y las estimaciones que el equipo de desarrollo realiza el puntaje correspondiente. 








Requerimientos No Funcionales 
Tabla 69: Requerimientos No Funcionales 
Código Requerimiento No Funcional Descripción 
RNF1 Usabilidad La aplicación móvil tiene una Interfaz ágil y 
amigable, fácil de usar. Con ayudas e 
interfaces intuitivas. 
RNF2 Seguridad El ingreso de la aplicación móvil estará 
restringido bajo contraseñas y usuarios 
definidos. 
RNF3 Portabilidad La aplicación móvil deberá brindar 
comodidad al empleado y a otras áreas que 
trabajan o necesitan del área de personal. 
RNF4 Rendimiento La aplicación móvil deberá soportar el flujo 
de la información requerida durante su 
proceso. 
RNF5 Desempeño La aplicación móvil no presentará problemas 
para su manejo. 
RNF6 Soporte La aplicación móvil debe ser fácil de analizar 
y modificar para corregir posibles fallas. 
RNF7 Fiabilidad El sistema debe asegurar que los datos estén 
protegidos del acceso no autorizado. 
RNF8 Disponibilidad El sistema debe estar 100% disponible al 
personal de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aquí están todos los requerimientos no funcionalidades de la app móvil a implementar. Es 






Entregables por Sprint 
En este punto se detalle la cantidad de Sprints, las descripciones de los requerimientos 
funcionales de la Pila de Producto, sus respectivas prioridades que es por cada sprint y 
tiempos estimados que el equipo de desarrollo realiza el puntaje correspondiente 
 
Lista de Sprint (Sprint Backlog) 
Tabla 70: Lista de Sprint 
N° 
Sprint 












RF1: Para que puedan hacer uso 
de la aplicación deberán haber 
adquirido un usuario y contraseña. 
H1 3 1 
RF2: La aplicación permitirá al 
usuario obrero y administrador 
registrar sus asistencias. 
H2 3 1 
RF3: La aplicación permitirá a los 
usuarios cerrar sesión. 






RF4: La aplicación permitirá 
crear obras de trabajo. 
H4 3 2 
RF5: La aplicación permitirá 
asignar una obra a cada obrero. 
H5 3 2 
RF6: La aplicación permitirá 
actualizar los datos de cada obra. 





RF7: La aplicación permitirá 
eliminar una obra. 
H7 3 3 
RF8: La aplicación permitirá 
registrar un empleado, 
administrador, obrero o recursos 
humanos. 




RF9: La aplicación permitirá 
actualizar un empleado. 
H9 3 3 
RF10: La aplicación permitirá 
eliminar un empleado. 
H10 3 3 
RF11: Esta funcionalidad 
permitirá colocar en un estado de 
desvinculado a los empleados. 


























RF12: El sistema proporcionará a 
los usuarios información de las 
marcaciones de asistencia del 
obrero. 
H12 5 4 
RF13: Este módulo permitirá 
visualizar un reporte de 
ausentismo de todos los 
empleados que están en una obra. 
H13 8 4 
RF14: Este módulo permitirá 
visualizar un reporte de todos los 
empleados por obra que se hayan 
desvinculado de la empresa. 
H14 8 4 
RF15: La aplicación permitirá al 
obrero y administrador 
comunicarse con al área de 
recursos humanos para hacerle 
consultas. 
H15 1 4 
RF16: La aplicación permitirá 
mostrar al usuario obrero en que 
obra está asignado. 
H16 3 4 
RF17: La aplicación permitirá 
mostrar al usuario administrador 
un listado de los empleados: 
obreros, recursos humanos y 
administrador. 




Sprint 4 RF18: La aplicación permitirá 
mostrar un listado de todas las 
obras al usuario administrador. 
H18 3 4 
RF19: La aplicación permitirá al 
usuario administrador ver el 
detalle de cada obra seleccionada. 
H19 3 4 
RF20: La aplicación permitirá al 
usuario administrador visualizar 
los empleados asignados a una 
obra. 
H20 5 4 
RF21: La aplicación permitirá al 
usuario administrador visualizar 
los empleados desvinculados de la 
empresa. 
H21 3 4 
RF22: La aplicación permitirá al 
usuario administrador ver el 
detalle de los empleados 
desvinculados de la empresa. 
H22 3 4 
RF23: La aplicación permitirá al 
usuario administrador eliminar a 
los empleados desvinculados de la 
empresa. 
H23 3 4 
RF24: La aplicación permitirá al 
usuario obrero y administrador 
registrar sus salidas. 
H24 3 4 
RF25: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obrero 
visualizar estrategias de negocio 
de la empresa. 
H25 3 4 
RF26: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obrero 
seleccionar los tipos de estrategias 




de negocio de la empresa: 
ausentismo o rotación. 
RF27: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obrero 
visualizar las estrategias de 
ausentismo. 
H27 3 4 
RF28: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obrero 
visualizar las estrategias de 
rotación. 
H28 3 4 
RF29: La aplicación permitirá al 
usuario administrador crear 
estrategias de negocio ya sean 
estrategias de ausentismo o 
rotación. 
H29 3 4 
RF30: La aplicación permitirá al 
usuario administrador actualizar 
estrategias de ausentismo. 
H30 3 4 
RF31: La aplicación permitirá al 
usuario administrador eliminar 
estrategias de ausentismo. 
H31 3 4 
RF32: La aplicación permitirá al 
usuario administrador actualizar 
estrategias de rotación. 
H32 3 4 
RF33: La aplicación permitirá al 
usuario administrador eliminar 
estrategias de rotación. 
H33 3 4 
RF34: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado de 
reglamentos de la empresa. 
H34 3 4 
RF35: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 




humanos crear reglamentos de la 
empresa. 
RF36: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos actualizar reglamentos 
de la empresa. 
H36 3 4 
RF37: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos eliminar reglamentos de 
la empresa. 
H37 3 4 
RF38: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado de 
gratificaciones de la empresa. 
H38 3 4 
RF39: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos crear gratificaciones de 
la empresa. 
H39 3 4 
RF40: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos actualizar 
gratificaciones de la empresa. 
H40 3 4 
RF41: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos eliminar gratificaciones 
de la empresa. 
H41 3 4 
RF42: La aplicación permitirá a 
los usuarios pulsar justificaciones 
en la barra lateral. 
H42 1 4 
RF43: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
visualizar el listado de los 




empleados que tengan o no 
justificaciones. 
RF44: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
seleccionar a los empleados que 
tengan o no justificaciones. 
H44 3 4 
RF45: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado de 
las justificaciones de los 
empleados de la empresa. 
H45 3 4 
RF46: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
aprobar las justificaciones de los 
empleados de la empresa. 
H46 3 4 
RF47: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
crear sus justificaciones. 
H47 3 4 
RF48: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
actualizar sus justificaciones. 
H48 3 4 
RF49: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
eliminar sus justificaciones. 
H49 3 4 
RF50: La aplicación permitirá a 
los usuarios pulsar vacaciones en 
la barra lateral. 
H50 1 4 
RF51: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
visualizar el listado de los 
empleados que tengan o no 
vacaciones. 




RF52: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
seleccionar a los empleados que 
tengan o no vacaciones. 
H52 3 4 
RF53: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado de 
las vacaciones de los empleados 
de la empresa. 
H53 3 4 
RF54: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
aprobar las vacaciones de los 
empleados de la empresa. 
H54 3 4 
RF55: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
crear sus vacaciones. 
H55 3 4 
RF56: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
actualizar sus vacaciones. 
H56 3 4 
RF57: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
eliminar sus vacaciones. 
H57 3 4 
RF58: La aplicación permitirá a 
los usuarios pulsar 
remuneraciones en la barra lateral. 
H58 1 4 
RF59: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
visualizar el listado de los 
empleados que tengan o no 
remuneración. 
H59 3 4 
RF60: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
seleccionar a los empleados que  




tengan o no remuneraciones. 
RF61: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado de 
las remuneraciones de los 
empleados de la empresa. 
H61 3 4 
RF62: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos crear 
las remuneraciones. 
H62 3 4 
RF63: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
actualizar las remuneraciones. 
H63 3 4 
RF64: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
eliminar las remuneraciones. 
H64 3 4 
RF65:  La aplicación permitirá a 
los usuarios redirigir a la pantalla 
de inicio (Home) al pulsar en 
“Personalapp”. 
H65 1 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Aquí están todas las descripciones de las funcionalidades de la app móvil por sprints, las 
estimaciones que realiza el equipo de desarrollo y las prioridades por cada sprint. Esta app 









Lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
Sprint 1 
Tabla 71: Sprint 1 
N° 
Sprint 












RF1: Para que puedan hacer uso 
de la aplicación deberán haber 
adquirido un usuario y 
contraseña. 
H1 3 1 
RF2: La aplicación permitirá al 
usuario obrero y administrador 
registrar sus asistencias. 
H2 3 1 
RF3: La aplicación permitirá a 
los usuarios cerrar sesión. 
H3 1 1 
Fuente: Elaboración propia 
Aquí está todas las funcionalidades a realizar en el sprint 1. 
 
Figura 1. Planificación Sprint 1 
 



















A continuación, en este apartado de nuestra tesis, se podrá evidenciar todo el proceso de la 
implementación de la app móvil divididos por cada funcionalidad del sprint 1. En el cual 
nosotros hemos elaborado un texto descriptivo y cuatro imágenes por funcionalidad para que 
ustedes como lectores puedan entender bien todo el proceso de implementación de la 
aplicación móvil para el control de personal en la empresa Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C., todas las imágenes que hemos elaborado están en orden secuencial y por 
cada funcionalidad pero no todas las imágenes están con sus respectivas descripciones, por 
eso vamos a explicar en este texto como es el orden y descripción de cada imagen por 
funcionalidad: una vez explicado el objetivo del requerimiento funcional podrán observar en 
las dos imágenes siguientes la base de datos lógico y físico de las tablas involucradas de 
dicha funcionalidad (el proceso para llegar al diseño de la base de datos lógico y físico y 
tablas involucradas que son las entidades fue que se obtuvo durante el análisis de la segunda 
actividad que se puede visualizar en el cronograma del sprint 1 y de las descripciones de las 
historias de usuario), luego se mostrará la imagen del diseño de los prototipos elaborados 
con la herramienta Balsamiq Mockups (estos diseños fueron validados y aceptados por la 
empresa), luego ustedes podrán observar la imagen de implementación de las interfaces y 
por último puedan ver la imagen del código fuente de dicha funcionalidad de la app móvil. 
Todos los requerimientos funcionales de este sprint 1 están enumerados y por ende se sobre 
entiende que las imágenes que van a observar pertenecen a las funcionalidades ya que están 
todas enumeradas. 
 
Requerimiento RF1 – Acceder a la aplicación 
El requerimiento 1, tiene como objetivo que la aplicación debe permitir hacer login a los 
usuarios “Administrador”, “Recursos Humanos” y “Obrero”, dichos usuarios deben poder 
acceder a la aplicación y visualizar módulos según su rol. Asimismo, se debe tener en cuenta 
las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 
1). 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 198 






Figura 2. Diagrama lógico de la base de datos RF1 
 
 



















































Figura 4. Prototipo de RF1 
 
En la figura 4 se muestra el prototipo para la GUI de acceder a la aplicación aprobada por el 



























Figura 5. Interface de RF1 
 
En la figura 5 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por el 






















Figura 6. Código de RF1 
 




Requerimiento RF2 – Registrar asistencia 
El requerimiento 2, tiene como objetivo que la aplicación debe registrar una asistencia, solo 
a los usuarios “Administrador” y “Obrero”, dicha asistencia debe guardar la hora de entrada. 
Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las 
restricciones de la historia de usuario 2) 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 198 




















Figura 7. Diagrama lógico de la base de datos RF2 
 





































Figura 9. Prototipo de RF2 
 
En la figura 9 se muestra el prototipo para la GUI de registrar asistencia aprobada por el 























Figura 10. Interface de RF2 
En la figura 10 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 11. Código de RF2 




Requerimiento RF3 – Cerrar sesión 
El requerimiento 3, tiene como objetivo que la aplicación debe permitir cerrar sesión. Dicho 
requerimiento debe hacerlo los usuarios “Administrador”, “Recursos Humanos” y “Obrero” 
que hayan iniciado sesión. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un 
mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 3). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 198 
















































































Figura 14. Prototipo de RF3 
 
En la figura 14 se muestra el prototipo para la GUI de cerrar sesión de los usuarios del 

































Figura 15. Interface de RF3 
En la figura 15 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 








Figura 16. Código de RF3 





































Figura 17. Burndown Chart Sprint 1 
 
Para este sprint, se puede apreciar en esta figura 17, que el tiempo real de Scrum (línea 
naranja, ya que así dice en su documentación y nosotros que estamos laborando en 
consultoría también utilizamos este Burndown Chart ya que trabajamos con Scrum y 
sabemos cómo se usa) va acorde al tiempo planificado (línea azul, en el cual es el tiempo 
que se demora el equipo de desarrollo en acabar sus actividades), e incluso se terminó mucho 
antes de lo planificado. Bajo este escenario se puede determinar que se ha terminado todo 
























Figura 18. Acta de reunión de entrega del Sprint 1 




















Resumen del Sprint 1 
Tabla 72. Resumen del Sprint 1 
Total, de historias 3 
Historias terminadas 3 
Historias por terminar 0 
Avance 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las pruebas realizadas a las funcionalidades durante este sprint fueron exitosas sin ningún 
error de diseño ni de código fuente. 
 
Retrospectiva del Sprint 1 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum Master, 
para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el producto se entregó 
sin problemas y con el cliente satisfecho. 
Cosas Positivas: 
- Lograron cumplir los resultados 











Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
Sprint 2 
Tabla 73: Sprint 2 
N° 
Sprint 











RF4: La aplicación permitirá 
crear obras de trabajo. 
H4 3 2 
RF5: La aplicación permitirá 
asignar una obra a cada obrero. 
H5 3 2 
RF6: La aplicación permitirá 
actualizar los datos de cada obra. 
H6 3 2 
Fuente: Elaboración propia 
Aquí está todas las funcionalidades a realizar en el sprint 2. 
 
Figura 19. Planificación Sprint 2 
 






















A continuación, en este apartado de nuestra tesis, se podrá evidenciar todo el proceso de la 
implementación de la app móvil divididos por cada funcionalidad del sprint 2. En el cual 
nosotros hemos elaborado un texto descriptivo y cuatro imágenes por funcionalidad para que 
ustedes como lectores puedan entender bien todo el proceso de implementación de la 
aplicación móvil para el control de personal en la empresa Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C., todas las imágenes que hemos elaborado están en orden secuencial y por 
cada funcionalidad pero no todas las imágenes están con sus respectivas descripciones, por 
eso vamos a explicar en este texto como es el orden y descripción de cada imagen por 
funcionalidad: una vez explicado el objetivo del requerimiento funcional podrán observar en 
las dos imágenes siguientes la base de datos lógico y físico de las tablas involucradas de 
dicha funcionalidad (el proceso para llegar al diseño de la base de datos lógico y físico y 
tablas involucradas que son las entidades fue que se obtuvo durante el análisis de la segunda 
actividad que se puede visualizar en el cronograma del sprint 2 y de las descripciones de las 
historias de usuario), luego se mostrará la imagen del diseño de los prototipos elaborados 
con la herramienta Balsamiq Mockups (estos diseños fueron validados y aceptados por la 
empresa), luego ustedes podrán observar la imagen de implementación de las interfaces y 
por último puedan ver la imagen del código fuente de dicha funcionalidad de la app móvil. 
Todos los requerimientos funcionales de este sprint 2 están enumerados y por ende se sobre 
entiende que las imágenes que van a observar pertenecen a las funcionalidades ya que están 
todas enumeradas. 
 
Requerimiento RF4 – Crear obra 
El requerimiento 4, tiene como objetivo que la aplicación debe permitir crear una obra a los 
usuarios “Administrador” con una fecha de inicio y fin. Asimismo, se debe tener en cuenta 
las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 
4). 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 214 






Figura 20. Diagrama lógico de la base de datos RF4 
 
















































Figura 22. Prototipo de RF4 
 
En la figura 22 se muestra el prototipo para la GUI de crear obra aprobada por el dueño del 










































Figura 23. Interface de RF4 
 
 
En la figura 23 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 























Figura 24. Código de RF4 
 




Requerimiento RF5 – Asignar obra 
El requerimiento 5, tiene como objetivo que la aplicación debe permitir asignar solo una 
obra en ese momento a cada obrero, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario 
“Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 4). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 214 




















Figura 25. Diagrama lógico de la base de datos RF5 
 
 


















































Figura 27. Prototipo de RF5 
 
En la figura 27 se muestra el prototipo para la GUI de asignar obra aprobada por el dueño 



























Figura 28. Interface de RF5 
 
En la figura 28 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 





















Figura 29. Código de RF5 
 




Requerimiento RF6 – Actualizar obra 
El requerimiento 6, tiene como objetivo que la aplicación debe permitir actualizar la 
información de una obra que ya ha sido creada anteriormente, dicho requerimiento solo debe 
hacerlo el usuario “Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones 
(Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 6). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 214 






















Figura 30. Diagrama lógico de la base de datos RF6 
 
 


















































Figura 32. Prototipo de RF6 
 
En la figura 32 se muestra el prototipo para la GUI de actualizar obra aprobada por el dueño 





































Figura 33. Interface de RF6 
En la figura 33 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 











































Figura 35. Burndown Chart Sprint 2 
 
Para este sprint, se puede apreciar en esta figura 35, que el tiempo real de Scrum (línea 
naranja, ya que así dice en su documentación y nosotros que estamos laborando en 
consultoría también utilizamos este Burndown Chart ya que trabajamos con Scrum y 
sabemos cómo se usa) va acorde al tiempo planificado (línea azul, en el cual es el tiempo 
que se demora el equipo de desarrollo en acabar sus actividades), e incluso se terminó mucho 
antes de lo planificado. Bajo este escenario se puede determinar que se ha terminado todo 





















Figura 36.  Acta de reunión de entrega del Sprint 2 




















Resumen del Sprint 2 
Tabla 74. Resumen del Sprint 2 
Total, de historias 3 
Historias terminadas 3 
Historias por terminar 0 
Avance 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las pruebas realizadas a las funcionalidades durante este sprint fueron exitosas sin ningún 
error de diseño ni de código fuente. 
 
Retrospectiva del Sprint 2 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum Master, 
para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el producto se entregó 
sin problemas y con el cliente satisfecho. 
Cosas Positivas: 
- Lograron cumplir los resultados 











Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
Sprint 3 
Tabla 75. Sprint 3 
N° 
Sprint 










RF7: La aplicación permitirá 
eliminar una obra. 
H7 3 3 
RF8: La aplicación permitirá 
registrar un empleado, 
administrador, obrero o recursos 
humanos. 
H8 3 3 
RF9: La aplicación permitirá 
actualizar un empleado. 
H9 3 3 
RF10: La aplicación permitirá 
eliminar un empleado. 
H10 3 3 
RF11: Esta funcionalidad 
permitirá colocar en un estado de 
desvinculado a los empleados. 
H11 3 3 
Fuente: Elaboración propia 
Aquí está todas las funcionalidades a realizar en el sprint 3. 
Figura 37. Planificación Sprint 3 




















A continuación, en este apartado de nuestra tesis, se podrá evidenciar todo el proceso de la 
implementación de la app móvil divididos por cada funcionalidad del sprint 3. En el cual 
nosotros hemos elaborado un texto descriptivo y cuatro imágenes por funcionalidad para que 
ustedes como lectores puedan entender bien todo el proceso de implementación de la 
aplicación móvil para el control de personal en la empresa Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C., todas las imágenes que hemos elaborado están en orden secuencial y por 
cada funcionalidad pero no todas las imágenes están con sus respectivas descripciones, por 
eso vamos a explicar en este texto como es el orden y descripción de cada imagen por 
funcionalidad: una vez explicado el objetivo del requerimiento funcional podrán observar en 
las dos imágenes siguientes la base de datos lógico y físico de las tablas involucradas de 
dicha funcionalidad (el proceso para llegar al diseño de la base de datos lógico y físico y 
tablas involucradas que son las entidades fue que se obtuvo durante el análisis de la segunda 
actividad que se puede visualizar en el cronograma del sprint 3 y de las descripciones de las 
historias de usuario), luego se mostrará la imagen del diseño de los prototipos elaborados 
con la herramienta Balsamiq Mockups (estos diseños fueron validados y aceptados por la 
empresa), luego ustedes podrán observar la imagen de implementación de las interfaces y 
por último puedan ver la imagen del código fuente de dicha funcionalidad de la app móvil. 
Todos los requerimientos funcionales de este sprint 3 están enumerados y por ende se sobre 
entiende que las imágenes que van a observar pertenecen a las funcionalidades ya que están 
todas enumeradas. 
 
Requerimiento RF7 – Eliminar obra 
El requerimiento 7, tiene como objetivo que la aplicación debe poder eliminar una obra que 
ya ha sido creada anteriormente, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario 
“Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 7). 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 230 





Figura 38. Diagrama lógico de la base de datos RF7 
 
 




















































Figura 40. Prototipo de RF7 
 
En la figura 40 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar obra aprobada por el dueño 








































Figura 41. Interface de RF7 
 
En la figura 41 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 























Figura 42. Código de RF7 
 




Requerimiento RF8 – Registrar empleado 
El requerimiento 8, tiene como objetivo que la aplicación debe poder registrar un nuevo 
empleado, con todos sus datos necesarios y a la misma vez se debe poder crear un usuario y 
una contraseña para que pueda ingresar a la aplicación, dicho requerimiento solo debe 
hacerlo el usuario “Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones 
(Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 8). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 230 




















Figura 43. Diagrama lógico de la base de datos RF8 
 
 



















































Figura 45. Prototipo de RF8 
 
En la figura 45 se muestra el prototipo para la GUI de registrar empleado aprobada por el 

























Figura 46. Interface de RF8 
 
En la figura 46 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 47. Código de RF8 




Requerimiento RF9 – Actualizar empleado 
El requerimiento 9, tiene como objetivo que la aplicación debe poder actualizar un empleado 
ya creado anteriormente, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador”. 
Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las 
restricciones de la historia de usuario 9). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 230 




















Figura 48. Diagrama lógico de la base de datos RF9 
 
 






















































Figura 50. Prototipo de RF9 
 
En la figura 50 se muestra el prototipo para la GUI de registrar empleado aprobada por el 







































Figura 51. Interface de RF9 
 
En la figura 51 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 





















Figura 52. Código de RF9 
 
En esta imagen 52 de la presente tesis se puede observar el código fuente del requerimiento 
funcional 9. 
 
Requerimiento RF10 – Eliminar empleado 
El requerimiento 10, tiene como objetivo que la aplicación debe poder eliminar un empleado 
ya creado anteriormente, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador”. 
Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las 
restricciones de la historia de usuario 10). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 230 






















Figura 53. Diagrama lógico de la base de datos RF10 
 
 




















































Figura 55. Prototipo de RF10 
 
En la figura 55 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar empleado aprobada por el 
























Figura 56. Interface de RF10 
 
En la figura 56 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 






















Figura 57. Código de RF10 
 




Requerimiento RF11 – Desvincular empleado 
El requerimiento 11, tiene como objetivo que la aplicación debe poder desvincular un 
empleado de la empresa cuando ya no esté trabajando, dicho requerimiento solo debe hacerlo 
el usuario “Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un 
mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 11). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 230 





















Figura 58. Diagrama lógico de la base de datos RF11 
 
 





































Figura 60. Prototipo de RF11 
 
En la figura 60 se muestra el prototipo para la GUI de desvincular empleado aprobada por 



























Figura 61. Interface de RF11 
 
En la figura 61 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 62. Código de RF11 
En esta imagen 62 de la presente tesis se puede observar el código fuente del requerimiento 
funcional 11. 
 
Figura 63. Burndown Chart Sprint 3 
Para este sprint, se puede apreciar en esta figura 63, que el tiempo real de Scrum (línea 
naranja, ya que así dice en su documentación y nosotros que estamos laborando en 
consultoría también utilizamos este Burndown Chart ya que trabajamos con Scrum y 
sabemos cómo se usa) va acorde al tiempo planificado (línea azul, en el cual es el tiempo 
que se demora el equipo de desarrollo en acabar sus actividades), e incluso se terminó mucho 
antes de lo planificado. Bajo este escenario se puede determinar que se ha terminado todo 



































Figura 64. Acta de reunión de entrega del Sprint 3 




















Resumen del Sprint 3 
Tabla 76: Resumen del Sprint 3 
Total, de historias 5 
Historias terminadas 5 
Historias por terminar 0 
Avance 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las pruebas realizadas a las funcionalidades durante este sprint fueron exitosas sin ningún 
error de diseño ni de código fuente. 
 
Retrospectiva del Sprint 3 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum Master, 
para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el producto se entregó 
sin problemas y con el cliente satisfecho. 
Cosas Positivas: 
- Lograron cumplir los resultados 











Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
Sprint 4 
Tabla 77: Sprint 4 
N° 
Sprint 



















RF12: El sistema proporcionará a 
los usuarios información de las 
marcaciones de asistencia del 
obrero. 
H12 5 4 
RF13: Este módulo permitirá 
visualizar un reporte de 
ausentismo de todos los 
empleados que están en una obra. 
H13 8 4 
RF14: Este módulo permitirá 
visualizar un reporte de todos los 
empleados por obra que se hayan 
desvinculado de la empresa. 
H14 8 4 
RF15: La aplicación permitirá al 
obrero y administrador 
comunicarse con al área de 
recursos humanos para hacerle 
consultas. 
H15 1 4 
RF16: La aplicación permitirá 
mostrar al usuario obrero en que 
obra está asignado. 
H16 3 4 
RF17: La aplicación permitirá 
mostrar al usuario administrador 
un listado de los empleados: 
obreros, recursos humanos y 
administrador. 




RF18: La aplicación permitirá 
mostrar un listado de todas las 
obras al usuario administrador. 
H18 3 4 
RF19: La aplicación permitirá al 
usuario administrador ver el 
detalle de cada obra seleccionada. 
H19 3 4 
RF20: La aplicación permitirá al 
usuario administrador visualizar 
los empleados asignados a una 
obra. 
H20 5 4 
RF21: La aplicación permitirá al 
usuario administrador visualizar 
los empleados desvinculados de 
la empresa. 
H21 3 4 
RF22: La aplicación permitirá al 
usuario administrador ver el 
detalle de los empleados 
desvinculados de la empresa. 
H22 3 4 
RF23: La aplicación permitirá al 
usuario administrador eliminar a 
los empleados desvinculados de 
la empresa. 
H23 3 4 
RF24: La aplicación permitirá al 
usuario obrero y administrador 
registrar sus salidas. 
H24 3 4 
RF25: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obrero 
visualizar estrategias de negocio 
de la empresa. 
H25 3 4 
RF26: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obrero 
seleccionar los tipos de 




estrategias de negocio de la 
empresa: ausentismo o rotación. 
RF27: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obrero 
visualizar las estrategias de 
ausentismo. 
H27 3 4 
RF28: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obrero 
visualizar las estrategias de 
rotación. 
H28 3 4 
RF29: La aplicación permitirá al 
usuario administrador crear 
estrategias de negocio ya sean 
estrategias de ausentismo o 
rotación. 
H29 3 4 
RF30: La aplicación permitirá al 
usuario administrador actualizar 
estrategias de ausentismo. 
H30 3 4 
RF31: La aplicación permitirá al 
usuario administrador eliminar 
estrategias de ausentismo. 
H31 3 4 
RF32: La aplicación permitirá al 
usuario administrador actualizar 
estrategias de rotación. 
H32 3 4 
RF33: La aplicación permitirá al 
usuario administrador eliminar 
estrategias de rotación. 
H33 3 4 
RF34: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado 
de reglamentos de la empresa. 
H34 3 4 
RF35: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 




humanos crear reglamentos de la 
empresa. 
RF36: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos actualizar reglamentos 
de la empresa. 
H36 3 4 
RF37: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos eliminar reglamentos de 
la empresa. 
H37 3 4 
RF38: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado 
de gratificaciones de la empresa. 
H38 3 4 
RF39: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos crear gratificaciones de 
la empresa. 
H39 3 4 
RF40: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos actualizar 
gratificaciones de la empresa. 
H40 3 4 
RF41: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y recursos 
humanos eliminar gratificaciones 
de la empresa. 
H41 3 4 
RF42: La aplicación permitirá a 
los usuarios pulsar justificaciones 
en la barra lateral. 
H42 1 4 
RF43: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
visualizar el listado de los 




empleados que tengan o no 
justificaciones. 
RF44: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
seleccionar a los empleados que 
tengan o no justificaciones. 
H44 3 4 
RF45: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado 
de las justificaciones de los 
empleados de la empresa. 
H45 3 4 
RF46: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
aprobar las justificaciones de los 
empleados de la empresa. 
H46 3 4 
RF47: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
crear sus justificaciones. 
H47 3 4 
RF48: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
actualizar sus justificaciones. 
H48 3 4 
RF49: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
eliminar sus justificaciones. 
H49 3 4 
RF50: La aplicación permitirá a 
los usuarios pulsar vacaciones en 
la barra lateral. 
H50 1 4 
RF51: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
visualizar el listado de los 
empleados que tengan o no 
vacaciones. 




RF52: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
seleccionar a los empleados que 
tengan o no vacaciones. 
H52 3 4 
RF53: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado 
de las vacaciones de los 
empleados de la empresa. 
H53 3 4 
RF54: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
aprobar las vacaciones de los 
empleados de la empresa. 
H54 3 4 
RF55: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
crear sus vacaciones. 
H55 3 4 
RF56: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
actualizar sus vacaciones. 
H56 3 4 
RF57: La aplicación permitirá al 
usuario administrador y obreros 
eliminar sus vacaciones. 
H57 3 4 
RF58: La aplicación permitirá a 
los usuarios pulsar 
remuneraciones en la barra 
lateral. 
H58 1 4 
RF59: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
visualizar el listado de los 
empleados que tengan o no 
remuneración. 
H59 3 4 
RF60: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 




seleccionar a los empleados que 
tengan o no remuneraciones. 
RF61: La aplicación permitirá a 
los usuarios visualizar el listado 
de las remuneraciones de los 
empleados de la empresa. 
H61 3 4 
RF62: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
crear las remuneraciones. 
H62 3 4 
RF63: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
actualizar las remuneraciones. 
H63 3 4 
RF64: La aplicación permitirá al 
usuario de recursos humanos 
eliminar las remuneraciones. 
H64 3 4 
RF65: La aplicación permitirá a 
los usuarios redirigir a la pantalla 
de inicio (Home) al pulsar en 
“Personalapp”. 
H65 1 4 
Fuente: Elaboración propia 
Aquí está todas las funcionalidades a realizar en el sprint 4. 
 
Figura 65. Planificación Sprint 4 



















A continuación, en este apartado de nuestra tesis, se podrá evidenciar todo el proceso de la 
implementación de la app móvil divididos por cada funcionalidad del sprint 4. En el cual 
nosotros hemos elaborado un texto descriptivo y cuatro imágenes por funcionalidad para que 
ustedes como lectores puedan entender bien todo el proceso de implementación de la 
aplicación móvil para el control de personal en la empresa Construcciones & Acabados 
Zamora S.A.C., todas las imágenes que hemos elaborado están en orden secuencial y por 
cada funcionalidad pero no todas las imágenes están con sus respectivas descripciones, por 
eso vamos a explicar en este texto como es el orden y descripción de cada imagen por 
funcionalidad: una vez explicado el objetivo del requerimiento funcional podrán observar en 
las dos imágenes siguientes la base de datos lógico y físico de las tablas involucradas de 
dicha funcionalidad (el proceso para llegar al diseño de la base de datos lógico y físico y 
tablas involucradas que son las entidades fue que se obtuvo durante el análisis de la segunda 
actividad que se puede visualizar en el cronograma del sprint 4 y de las descripciones de las 
historias de usuario), luego se mostrará la imagen del diseño de los prototipos elaborados 
con la herramienta Balsamiq Mockups (estos diseños fueron validados y aceptados por la 
empresa), luego ustedes podrán observar la imagen de implementación de las interfaces y 
por último puedan ver la imagen del código fuente de dicha funcionalidad de la app móvil. 
Todos los requerimientos funcionales de este sprint 4 están enumerados y por ende se sobre 
entiende que las imágenes que van a observar pertenecen a las funcionalidades ya que están 
todas enumeradas. 
 
Requerimiento RF12 – Consultar marcaciones 
El requerimiento 12, tiene como objetivo que la aplicación debe poder hacer una consulta de 
las marcaciones de cada empleado (hora de entrada - salida), el cual generará un PDF, dicho 
requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador”, “Recursos Humanos” y 
“Obrero”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento 
ver las restricciones de la historia de usuario 12). 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





Figura 66. Diagrama lógico de la base de datos RF12 
 
 








































Figura 68. Prototipo de RF12 
 
En la figura 68 se muestra el prototipo para la GUI de consultar marcaciones aprobada por 























Figura 69. Interface de RF12 
 
En la figura 69 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 























Figura 70. Código de RF12 
 




Requerimiento RF13 – Visualizar reporte de ausentismo 
El requerimiento 13, tiene como objetivo que la aplicación debe poder visualizar el reporte 
de ausentismo de cada día según el seleccionado de obra, y se visualizará en un PDF, dicho 
requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” y “Recursos Humanos”. 
Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las 
restricciones de la historia de usuario 13). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 71. Diagrama lógico de la base de datos RF13 
 
 







































Figura 73. Prototipo de RF13 
 
En la figura 73 se muestra el prototipo para la GUI de visualizar reporte de ausentismo 





































Figura 74. Interface de RF13 
 
En la figura 74 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 75. Código de RF13 
En esta imagen 75 de la presente tesis se puede observar el código fuente del requerimiento 
funcional 13. 
 
Requerimiento RF14 – Visualizar reporte de rotación 
El requerimiento 14, tiene como objetivo que la aplicación debe poder visualizar el reporte 
de rotación, en donde se encuentra los empleados desvinculados de la empresa, y se 
visualizará en un PDF, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” 
y “Recursos Humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 14). 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 76. Diagrama lógico de la base de datos RF14 
 






































Figura 78. Prototipo de RF14 
 
En la figura 78 se muestra el prototipo para la GUI de visualizar reporte de rotación aprobada 





































Figura 79. Interface de RF14 
 
En la figura 79 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 80. Código de RF14 




Requerimiento RF15 – Llamar a recursos humanos 
El requerimiento 15, tiene como objetivo que la aplicación debe poder llamar a recursos 
humanos, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Obrero” y “Administrador”. 
Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las 
restricciones de la historia de usuario 15). 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 81. Diagrama lógico de la base de datos RF15 
 
 


















































Figura 83. Prototipo de RF15 
 
En la figura 83 se muestra el prototipo para la GUI de llamar a recursos humanos tanto del 
usuario obrero como administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se 

























Figura 84. Interface de RF15 
 
En la figura 84 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 






















Figura 85. Código de RF15 
 





Requerimiento RF16 – Visualizar obra asignada 
El requerimiento 16, tiene como objetivo que en la aplicación los obreros deben poder ver 
la información de la obra que le han asignado, dicho requerimiento solo debe hacerlo el 
usuario “Obrero”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 16). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 86. Diagrama lógico de la base de datos RF16 
 



















































Figura 88. Prototipo de RF16 
 
En la figura 88 se muestra el prototipo para la GUI de visualizar obra asignada del usuario 


























Figura 89. Interface de RF16 
 
En la figura 89 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 90. Código de RF16 
 
 





Requerimiento RF17 – Listar empleados 
El requerimiento 17, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder visualizar el 
listado de todos los empleados que trabajan en la empresa, dicho requerimiento solo debe 
hacerlo el usuario “Administrador”.  
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 91. Diagrama lógico de la base de datos RF17 
 
 






















































Figura 93. Prototipo de RF17 
 
En la figura 93 se muestra el prototipo para la GUI de listar empleados del usuario 























Figura 94. Interface de RF17 
 
En la figura 94 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 95. Código de RF17 
 






Requerimiento RF18 – Listar obras 
El requerimiento 18, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder visualizar el 
listado de todas las obras que la empresa ha trabajado, dicho requerimiento solo debe hacerlo 
el usuario “Administrador”.  
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 96. Diagrama lógico de la base de datos RF18 
 



















































Figura 98. Prototipo de RF18 
 
En la figura 98 se muestra el prototipo para la GUI de listar obras del usuario administrador 


























Figura 99. Interface de RF18 
 
En la figura 99 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 



























Figura 100. Código de RF18 
 






Requerimiento RF19 – Ver detalle obra 
El requerimiento 19, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver toda la 
información de la obra, tanto la fecha de inicio como la fecha de fin también, dicho 
requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador”. Asimismo, se debe tener en 
cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de 
usuario 19). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 101. Diagrama lógico de la base de datos RF19 
 


















































Figura 103. Prototipo de RF19 
 
En la figura 103 se muestra el prototipo para la GUI de ver detalle de obra del usuario 


























Figura 104. Interface de RF19 
 
En la figura 104 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 105. Código de RF19 
 





Requerimiento RF20 – Visualizar empleados asignados a obra 
El requerimiento 20, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver la lista de 
obreros que están asignados en dicha obra, es decir los que están trabajando, dicho 
requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador”. Asimismo, se debe tener en 
cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de 
usuario 20). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 106. Diagrama lógico de la base de datos RF20 
 



















































Figura 108. Prototipo de RF20 
 
En la figura 108 se muestra el prototipo para la GUI de visualizar empleados asignados a 
una obra del usuario administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se 




































Figura 109. Interface de RF20 
 
En la figura 109 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 




























Figura 110. Código de RF20 
 






Requerimiento RF21 – Listar empleados desvinculados 
El requerimiento 21, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver la lista de 
empleados desvinculados, es decir empleados que ya no trabajan en la empresa, dicho 
requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador”. 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 111. Diagrama lógico de la base de datos RF21 
 
 




















































Figura 113. Prototipo de RF21 
 
En la figura 113 se muestra el prototipo para la GUI de listar empleados desvinculados del 
usuario administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 


































Figura 114. Interface de RF21 
 
En la figura 114 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 115. Código de RF21 
 





Requerimiento RF22 – Ver detalle de empleados desvinculados 
El requerimiento 22, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver el detalle de 
los empleados desvinculados, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario 
“Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 22). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 116. Diagrama lógico de la base de datos RF22 
 
 























































Figura 118. Prototipo de RF22 
 
En la figura 118 se muestra el prototipo para la GUI de ver detalle de empleados 
desvinculados del usuario administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se 

























Figura 119. Interface de RF22 
 
En la figura 119 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 120. Código de RF22 
 





Requerimiento RF23 – Eliminar empleados desvinculados 
El requerimiento 23, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder eliminar 
empleados desvinculados, una vez ejecutada esta acción, el empleado seguirá registrado en 
la aplicación, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador”. Asimismo, 
se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones 
de la historia de usuario 23). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 121. Diagrama lógico de la base de datos RF23 
 
 




















































Figura 123. Prototipo de RF23 
 
En la figura 123 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar empleados desvinculados 
del usuario administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 






































Figura 124. Interface de RF23 
 
En la figura 124 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 125. Código de RF23 
 




Requerimiento RF24 – Registrar salida 
El requerimiento 24, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder guardar la hora 
de salida y se basa en el momento en que el empleado se retira de la empresa, dicho 
requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador” y “Obrero”. Asimismo, se debe 
tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la 
historia de usuario 24). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 























Figura 126. Diagrama lógico de la base de datos RF24 
 
 





















































Figura 128. Prototipo de RF24 
 
En la figura 128 se muestra el prototipo para la GUI de registrar salida que fue aprobada por 








































Figura 129. Interface de RF24 
 
En la figura 129 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 






















Figura 130. Código de RF24 
 




Requerimiento RF25 – Visualizar estrategias de negocio 
El requerimiento 25, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder visualizar las 
estrategias de negocio, dicho requerimiento solo puede hacerlo los usuarios “Administrador” 
y “Obrero”. 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 

















































































Figura 133. Prototipo de RF25 
 
En la figura 133 se muestra el prototipo para la GUI de visualizar estrategias de negocio del 
usuario administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó 













































Figura 134. Interface de RF25 
 
En la figura 134 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 






















Figura 135. Código de RF25 




Requerimiento RF26 – Seleccionar tipos de estrategias 
El requerimiento 26, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder seleccionar los 
tipos de estrategias, tanto ausentismo como de rotación, dicho requerimiento solo debe 
hacerlo los usuarios “Administrador” y “Obrero”. 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 136. Diagrama lógico de la base de datos RF26 
 
 



























































Figura 138. Prototipo de RF26 
 
En la figura 138 se muestra el prototipo para la GUI de seleccionar tipos de estrategias del 
usuario administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó 













































Figura 139. Interface de RF26 
 
En la figura 139 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 140 Código de RF26 
 





Requerimiento RF27 – Listar estrategas de ausentismo 
El requerimiento 27, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver la lista de 
estrategias de ausentismo para que así el empleado pueda ser incentivado a no llegar tarde o 
faltar en la empresa, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” y 
“Obrero”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento 
ver las restricciones de la historia de usuario 27). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 



















































































Figura 143. Prototipo de RF27 
 
En la figura 143 se muestra el prototipo para la GUI de listar estrategias de ausentismo del 
usuario administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó 













































Figura 144. Interface de RF27 
 
En la figura 144 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 




























Figura 145. Código de RF27 
 





Requerimiento RF28 – Listar estrategias de rotación 
El requerimiento 28, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver la lista de 
estrategias de rotación para que así el empleado pueda ser incentivado a no retirarse de la 
empresa, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” y “Obrero”. 
Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las 
restricciones de la historia de usuario 28). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 146. Diagrama lógico de la base de datos RF28 
 
 
























































Figura 148. Prototipo de RF28 
 
En la figura 148 se muestra el prototipo para la GUI de listar estrategias de rotación del 
usuario administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó 













































Figura 149. Interface de RF28 
 
En la figura 149 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 




























Figura 150. Código de RF28 
 




Requerimiento RF29 – Crear estrategias 
El requerimiento 29, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder crear estrategias 
de negocio, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador”.  Asimismo, 
se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones 
de la historia de usuario 29). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 151. Diagrama lógico de la base de datos RF29 
 
 


























































Figura 153. Prototipo de RF29 
 
En la figura 153 se muestra el prototipo para la GUI de crear estrategias del usuario 















































Figura 154. Interface de RF29 
 
En la figura 154 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 155. Código de RF29 
 
 




Requerimiento RF30 – Actualizar estrategias de ausentismo 
El requerimiento 30, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder actualizar las 
estrategias de ausentismo, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario 
“Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 30). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 156. Diagrama lógico de la base de datos RF30 
 
 



























































Figura 158. Prototipo de RF30 
 
En la figura 158 se muestra el prototipo para la GUI de actualizar estrategias de ausentismo 
del usuario administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 159. Interface de RF30 
 
En la figura 159 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 160. Código de RF30 
 
 





Requerimiento RF31 – Eliminar estrategias de ausentismo 
El requerimiento 31, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder eliminar las 
estrategias de ausentismo, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario 
“Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 31). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 161. Diagrama lógico de la base de datos RF31 
 
 


























































Figura 163. Prototipo de RF31 
 
En la figura 163 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar estrategias de ausentismo 
del usuario administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 164. Interface de RF31 
 
En la figura 164 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 165. Código de RF31 
 





Requerimiento RF32 – Actualizar estrategias de rotación 
El requerimiento 32, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder actualizar las 
estrategias de rotación por si se desea modificar las descripciones, dicho requerimiento solo 
debe hacerlo el usuario “Administrador”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones 
(Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 32). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 
























Figura 166. Diagrama lógico de la base de datos RF32 
 
 




























































Figura 168. Prototipo de RF32 
 
En la figura 168 se muestra el prototipo para la GUI de actualizar estrategias de rotación del 
usuario administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 169. Interface de RF32 
 
En la figura 169 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 170. Código de RF32 
 





Requerimiento RF33 – Eliminar estrategias de rotación 
El requerimiento 33, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder eliminar las 
estrategias de rotación, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Administrador”. 
Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las 
restricciones de la historia de usuario 33). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 171. Diagrama lógico de la base de datos RF33 
 
 



























































Figura 173. Prototipo de RF33 
 
En la figura 173. se muestra el prototipo para la GUI de eliminar estrategias de rotación del 
usuario administrador que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 174. Interface de RF33 
 
En la figura 174 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 175. Código de RF33 
 




Requerimiento RF34 – Listar reglamentos 
El requerimiento 34, tiene como objetivo que la aplicación debe tener un listado de 
reglamentos, en el cual los usuarios podrán visualizar para que asi puedan saber las políticas 
de la empresa, dicho requerimiento solo deben hacerlo los usuarios “Administrador”, 
“Recursos humanos” y “Obrero”. 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 


























Figura 176. Diagrama lógico de la base de datos RF34 
 
 


























































Figura 178. Prototipo de RF34 
 
En la figura 178 se muestra el prototipo para la GUI de listar reglamentos del usuario 
administrador, recursos humanos y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este 













































Figura 179. Interface de RF34 
 
En la figura 179 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 180. Código de RF34 
 
 




Requerimiento RF35 – Crear reglamentos 
El requerimiento 35, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder crear los 
reglamentos de la empresa para que puedan visualizar los usuarios, dicho requerimiento solo 
debe hacerlo los usuarios “Administrador” y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener 
en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia 
de usuario 35). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 181. Diagrama lógico de la base de datos RF35 
 
 


























































Figura 183. Prototipo de RF35 
 
En la figura 183 se muestra el prototipo para la GUI de crear reglamentos del usuario 
administrador y recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se 













































Figura 184. Interface de RF35 
 
En la figura 184 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 185. Código de RF35 
 




Requerimiento RF36 – Actualizar reglamentos 
El requerimiento 36, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder actualizar las 
descripciones de los reglamentos de la empresa, dicho requerimiento solo debe hacerlo los 
usuarios “Administrador” y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las 
restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 
36). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 186. Diagrama lógico de la base de datos RF36 
 
 


























































Figura 188. Prototipo de RF36 
 
En la figura 188 se muestra el prototipo para la GUI de actualizar reglamentos del usuario 
administrador y recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se 













































Figura 189. Interface de RF36 
 
En la figura 189 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 190. Código de RF36 
 




Requerimiento RF37 – Eliminar reglamentos 
El requerimiento 37, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder eliminar los 
reglamentos, ya creados anteriormente, dicho requerimiento solo puede hacerlo el usuario 
“Administrador” y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones 
(Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 37). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 191. Diagrama lógico de la base de datos RF37 
 
 



























































Figura 193. Prototipo de RF37 
 
En la figura 193 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar reglamentos del usuario 
administrador y recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se 















































Figura 194. Interface de RF37 
 
En la figura 194 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 























Figura 195. Código de RF37 
 




Requerimiento RF38 – Listar gratificaciones 
El requerimiento 38, tiene como objetivo que en la aplicación se debe tener un listado de las 
gratificaciones, en el cual cada usuario podrá visualizar dicha gratificación, dicho 
requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador”, “Obrero” y “Recursos 
humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 38). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 























Figura 196. Diagrama lógico de la base de datos RF38 
 
 


























































Figura 198. Prototipo de RF38 
 
En la figura 198 se muestra el prototipo para la GUI de listar gratificaciones de los usuarios 













































Figura 199. Interface de RF38 
 
En la figura 199 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 



























Figura 200. Código de RF38 
 





Requerimiento RF39 – Crear gratificaciones 
El requerimiento 39, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder crear 
gratificaciones para los usuarios, el cual podrán verlo después en la app, dicho requerimiento 
solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe 
tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la 
historia de usuario 39). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 201. Diagrama lógico de la base de datos RF39 
 
 



























































Figura 203. Prototipo de RF39 
 
En la figura 203 se muestra el prototipo para la GUI de crear gratificaciones del usuario 
administrador y recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se 













































Figura 204. Interface de RF39 
 
En la figura 204 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 205. Código de RF39 
 




Requerimiento RF40 – Actualizar gratificaciones 
El requerimiento 40, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder actualizar las 
gratificaciones de los usuarios, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios 
“Administrador” y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones 
(Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 40). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 206. Diagrama lógico de la base de datos RF40 
 
 


























































Figura 208. Prototipo de RF40 
 
En la figura 208 se muestra el prototipo para la GUI de actualizar gratificaciones del usuario 
administrador y recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se 













































Figura 209. Interface de RF40 
 
En la figura 209 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 210. Código de RF40 
 




Requerimiento RF41 – Eliminar gratificaciones 
El requerimiento 41, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder eliminar las 
gratificaciones de los usuarios, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios 
“Administrador” y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones 
(Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 41). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 211. Diagrama lógico de la base de datos RF41 
 
 



























































Figura 213. Prototipo de RF41 
 
En la figura 213 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar gratificaciones del usuario 
administrador y recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se 













































Figura 214. Interface de RF41 
 
En la figura 214 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 215. Código de RF41 
 




Requerimiento RF42 – Pulsar justificación 
El requerimiento 42, tiene como objetivo que en la aplicación se debe ver un botón para 
entrar al listado de justificación, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios 
“Administrador”, “Obrero” y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las 
restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 
42). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 216. Diagrama lógico de la base de datos RF42 
 
 


























































Figura 218. Prototipo de RF42 
 
En la figura 218 se muestra el prototipo para la GUI de pulsar justificación de los usuarios 














































Figura 219. Interface de RF42 
 
En la figura 219 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 220. Código de RF42 
 




Requerimiento RF43 – Listar empleado justificación 
El requerimiento 43, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver un listado 
de los empleados que tengan o no una justificación, dicho requerimiento solo debe hacerlo 
el usuario “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para 
un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 43). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 221. Diagrama lógico de la base de datos RF43 
 


























































Figura 223. Prototipo de RF43 
 
En la figura 223 se muestra el prototipo para la GUI de listar empleado justificación del 
usuario recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 224 Interface de RF43 
 
En la figura 224 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 225. Código de RF43 
 





Requerimiento RF44 – Seleccionar empleado justificación 
El requerimiento 44, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder seleccionar al 
empleado que tenga o no una justificación, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario 
“Recursos humanos”.  
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 226. Diagrama lógico de la base de datos RF44 
 



























































Figura 228. Prototipo de RF44 
 
En la figura 228 se muestra el prototipo para la GUI de seleccionar empleado justificación 
del usuario recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó 














































Figura 229. Interface de RF44 
 
En la figura 229 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 



























Figura 230. Código de RF44 
 




Requerimiento RF45 – Listar justificación 
El requerimiento 45, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver el listado de 
las justificaciones de los empleados de la organización, dicho requerimiento solo debe 
hacerlo los usuarios “Administrador”, “Obrero”, y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe 
tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la 
historia de usuario 45). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 231. Diagrama lógico de la base de datos RF45 
 



























































Figura 233. Prototipo de RF45 
 
En la figura 233 se muestra el prototipo para la GUI de listar justificación de los usuarios 














































Figura 234. Interface de RF45 
 
En la figura 234 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 235. Código de RF45 
 




Requerimiento RF46 – Aprobar justificación 
El requerimiento 46, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder aprobar las 
justificaciones de los empleados, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios 
“Administrador”, “Obrero”, y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las 
restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 
46). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 236. Diagrama lógico de la base de datos RF46 
 



























































Figura 238. Prototipo de RF46 
 
En la figura 238 se muestra el prototipo para la GUI de aprobar justificación del usuario 
recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 239. Interface de RF46 
 
En la figura 239 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 240. Código de RF46 
 




Requerimiento RF47 – Crear justificación 
El requerimiento 47, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder crear una 
justificación, para que el área de recursos humanos pueda visualizarlo, dicho requerimiento 
solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” y “Obrero”. Asimismo, se debe tener en 
cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de 
usuario 47). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 241. Diagrama lógico de la base de datos RF47 
 



























































Figura 243. Prototipo de RF47 
 
En la figura 243 se muestra el prototipo para la GUI de crear justificación del usuario 
administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 














































Figura 244. Interface de RF47 
 
En la figura 244 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 245. Código de RF47 
 




Requerimiento RF48 – Actualizar justificación 
El requerimiento 48, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder actualizar sus 
justificaciones, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” y 
“Obrero”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento 
ver las restricciones de la historia de usuario 48). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 246. Diagrama lógico de la base de datos RF48 
 



























































Figura 248. Prototipo de RF48 
 
En la figura 248 se muestra el prototipo para la GUI de actualizar justificación del usuario 
administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 














































Figura 249. Interface de RF48 
 
En la figura 249 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 250. Código de RF48 
 




Requerimiento RF49 – Eliminar justificación 
El requerimiento 49, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder eliminar sus 
justificaciones, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” y 
“Obrero”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento 
ver las restricciones de la historia de usuario 49). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 251. Diagrama lógico de la base de datos RF49 
 



























































Figura 253. Prototipo de RF49 
 
En la figura 253 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar justificación del usuario 
administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 254. Interface de RF49 
 
En la figura 254 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 255. Código de RF49 
 





Requerimiento RF50 – Pulsar vacación 
El requerimiento 50, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder pulsar la 
vacación en la barra lateral, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios 
“Administrador”, “Obrero” y “Recursos Humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las 
restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 
50). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 256. Diagrama lógico de la base de datos RF50 
 
 


























































Figura 258. Prototipo de RF50 
 
En la figura 258 se muestra el prototipo para la GUI de pulsar vacación de los usuarios del 














































Figura 259. Interface de RF50 
 
En la figura 259 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 260. Código de RF50 
En esta imagen 260 de la presente tesis se puede observar el código fuente del requerimiento 
funcional 50. 
 
Requerimiento RF51 – Listar empleado vacación 
El requerimiento 51, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver el listado de 
los empleados que tengan o no una vacación, dicho requerimiento solo debe hacerlo el 
usuario “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un 




















A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 
de la presente tesis ya que ahí hay un texto que deben de leer. 
 
Figura 261. Diagrama lógico de la base de datos RF51 
 
 


























































Figura 263. Prototipo de RF51 
 
En la figura 263 se muestra el prototipo para la GUI de listar empleado vacación del usuario 
recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 264. Interface de RF51 
 
En la figura 264 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 265. Código de RF51 
 




Requerimiento RF52 – Seleccionar empleado vacación 
El requerimiento 52, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver y seleccionar 
a los empleados que tengan o no una vacación, dicho requerimiento solo debe hacerlo el 
usuario “Recursos humanos”.  Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un 
mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 52). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 






















Figura 266. Diagrama lógico de la base de datos RF52 
 
 


























































Figura 268. Prototipo de RF52 
 
En la figura 268 se muestra el prototipo para la GUI de seleccionar empleado vacación del 
usuario recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 269. Interface de RF52 
 
En la figura 269 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 




























Figura 270. Código de RF52 
 




Requerimiento RF53 – Listar vacación 
El requerimiento 53, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver el listado de 
las vacaciones de los empleados de la empresa, dicho requerimiento solo debe hacerlo los 
usuarios “Administrador”, “Obrero” y “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en 
cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de 
usuario 53). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 
























Figura 271. Diagrama lógico de la base de datos RF53 
 
 



























































Figura 273. Prototipo de RF53 
 
En la figura 273 se muestra el prototipo para la GUI de listar vacación de los usuarios del 














































Figura 274. Interface de RF53 
 
En la figura 274 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 275. Código de RF53 
 




Requerimiento RF54 – Aprobar vacación 
El requerimiento 54, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder aprobar las 
vacaciones de los empleados de la empresa, dicho requerimiento solo debe hacerlo los 
usuarios “Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un 
mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 54). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 276. Diagrama lógico de la base de datos RF54 
 
 



























































Figura 278. Prototipo de RF54 
 
En la figura 278 se muestra el prototipo para la GUI de aprobar vacación del usuario recursos 














































Figura 279. Interface de RF54 
 
En la figura 279 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 




























Figura 280. Código de RF54 
 




Requerimiento RF55 – Crear vacación 
El requerimiento 55, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder crear una 
solicitud de vacación, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” 
y “Obrero”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 55). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 
























Figura 281. Diagrama lógico de la base de datos RF55 
 
 




























































Figura 283. Prototipo de RF55 
 
En la figura 283 se muestra el prototipo para la GUI de crear vacación del usuario 
administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 284. Interface de RF55 
 
En la figura 284 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 























Figura 285. Código de RF55 
En esta imagen 285 de la presente tesis se puede observar el código fuente del requerimiento 
funcional 55. 
 
Requerimiento RF56 – Actualizar vacación 
El requerimiento 56, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder actualizar su 
solicitud de vacación y recursos humanos lo visualizará actualizado, dicho requerimiento 
solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” y “Obrero”. Asimismo, se debe tener en 




















A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 
de la presente tesis ya que ahí hay un texto que deben de leer. 
 
Figura 286. Diagrama lógico de la base de datos RF56 
 
 


























































Figura 288. Prototipo de RF56 
 
En la figura 288 se muestra el prototipo para la GUI de actualizar vacación del usuario 
administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 













































Figura 289. Interface de RF56 
 
En la figura 289 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 

























Figura 290. Código de RF56 
 




Requerimiento RF57 – Eliminar vacación 
El requerimiento 57, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder eliminar su 
solicitud de vacación, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador” 
y “Obrero”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 57). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 
























Figura 291. Diagrama lógico de la base de datos RF57 
 
 


























































Figura 293. Prototipo de RF57 
 
En la figura 293 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar vacación del usuario 
administrador y obrero que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 














































Figura 294. Interface de RF57 
 
En la figura 294 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 295. Código de RF57 
 




Requerimiento RF58 – Pulsar remuneración 
El requerimiento 58, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver un botón 
llamado “Remuneraciones” en la barra lateral para ver la remuneración de los empleados, 
dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador”, “Obrero” y “Recursos 
humanos”.  
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 























Figura 296. Diagrama lógico de la base de datos RF58 
 
 


























































Figura 298. Prototipo de RF58 
 
En la figura 298 se muestra el prototipo para la GUI de pulsar remuneración de los usuarios 















































Figura 299. Interface de RF58 
 
En la figura 299 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 























Figura 300. Código de RF58 
 
En esta imagen 300 de la presente tesis se puede observar el código fuente del requerimiento 
funcional 58. 
 
Requerimiento RF59 – Listar empleado remuneración 
El requerimiento 59, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder visualizar el 
listado de los empleados que tengan o no una remuneración, dicho requerimiento solo debe 
hacerlo el usuario “Recursos humanos”. 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 




















Figura 301. Diagrama lógico de la base de datos RF59 
 
 


























































Figura 303. Prototipo de RF59 
 
En la figura 303 se muestra el prototipo para la GUI de listar empleado remuneración del 
usuario recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 














































Figura 304. Interface de RF59 
 
En la figura 304 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 305. Código de RF59 
 




Requerimiento RF60 – Seleccionar empleado remuneración 
El requerimiento 60, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder seleccionar a 
los empleados que tengan o no una remuneración, dicho requerimiento solo debe hacerlo el 
usuario “Recursos humanos”. 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 























Figura 306. Diagrama lógico de la base de datos RF60 
 
 



























































Figura 308. Prototipo de RF60 
 
En la figura 308 se muestra el prototipo para la GUI de seleccionar empleado remuneración 
del usuario recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó 














































Figura 309. Interface de RF60 
 
En la figura 309 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 























Figura 310. Código de RF60 
 




Requerimiento RF61 – Listar remuneración 
El requerimiento 61, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder ver el listado de 
las remuneraciones de los empleados de la empresa, dicho requerimiento solo debe hacerlo 
los usuarios “Administrador”, “Recursos humanos” y “Obrero”. Asimismo, se debe tener en 
cuenta las restricciones (Para un mayor entendimiento ver las restricciones de la historia de 
usuario 61). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 311. Diagrama lógico de la base de datos RF61 
 
 


























































Figura 313. Prototipo de RF61 
 
En la figura 313 se muestra el prototipo para la GUI de listar remuneración de los usuarios 















































Figura 314. Interface de RF61 
 
En la figura 314 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 



























Figura 315. Código de RF61 
 
 





Requerimiento RF62 – Crear remuneración 
El requerimiento 62, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder crear las 
remuneraciones para los empleados, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario 
“Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 62). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 





















Figura 316. Diagrama lógico de la base de datos RF62 
 
 



























































Figura 318. Prototipo de RF62 
 
En la figura 318 se muestra el prototipo para la GUI de crear remuneración del usuario 
recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 














































Figura 319. Interface de RF62 
 
En la figura 319 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 























Figura 320. Código de RF62 
 




Requerimiento RF63 – Actualizar remuneración 
El requerimiento 63, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder actualizar el 
monto de remuneración de los empleados, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario 
“Recursos humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 63). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 



















































































Figura 323. Prototipo de RF63 
 
En la figura 323 se muestra el prototipo para la GUI de actualizar remuneración del usuario 
recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 














































Figura 324. Interface de RF63 
 
En la figura 324 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 325. Código de RF63 
 





Requerimiento RF64 – Eliminar remuneración 
El requerimiento 64, tiene como objetivo que en la aplicación se va poder eliminar la 
remuneración de los usuarios, dicho requerimiento solo debe hacerlo el usuario “Recursos 
humanos”. Asimismo, se debe tener en cuenta las restricciones (Para un mayor 
entendimiento ver las restricciones de la historia de usuario 64). 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 























Figura 326. Diagrama lógico de la base de datos RF64 
 
 


























































Figura 328. Prototipo de RF64 
 
En la figura 328 se muestra el prototipo para la GUI de eliminar remuneración del usuario 
recursos humanos que fue aprobada por el dueño del producto, este se realizó con la 














































Figura 329. Interface de RF64 
 
En la figura 329 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 


























Figura 330. Código de RF64 
 




Requerimiento RF65 – Redirigir al home 
El requerimiento 65, tiene como objetivo que en la aplicación se debe poder redirigir al 
Home de la app haciendo clic en Personal App, es decir redireccionará a la página de marcar 
asistencia, dicho requerimiento solo debe hacerlo los usuarios “Administrador”, “Recursos 
humanos” y “Obrero”. 
 
A continuación, en las dos imágenes siguientes podrán observar el diseño de la base de datos 
lógico y físico de tablas involucradas de este requerimiento funcional. Para mayor 
información de cómo se llegó a realizar la base de datos, por favor dirigirse a la página 260 



































































Figura 333. Prototipo de RF65 
 
En la figura 333 se muestra el prototipo para la GUI redirigir al home de los usuarios del 


























Figura 334. Interface de RF65 
 
En la figura 334 se muestra la interface desarrollada por el equipo de trabajo y aprobada por 
























Figura 335. Código de RF65 
En esta imagen 335 de la presente tesis se puede observar el código fuente del requerimiento 
funcional 65. 
 
Figura 336. Burndown Chart Sprint 4 
 
Para este sprint, se puede apreciar en esta figura 336, que el tiempo real de Scrum (línea 
naranja, ya que así dice en su documentación y nosotros que estamos laborando en 
consultoría también utilizamos este Burndown Chart ya que trabajamos con Scrum y 
sabemos cómo se usa) va acorde al tiempo planificado (línea azul, en el cual es el tiempo 
que se demora el equipo de desarrollo en acabar sus actividades), e incluso se terminó mucho 




































Figura 337. Acta de reunión de entrega del Sprint 4 




















Resumen del Sprint 4 
Tabla 78: Resumen del Sprint 4 
Total, de historias 53 
Historias terminadas 53 
Historias por terminar 0 
Avance 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las pruebas realizadas a las funcionalidades durante este sprint fueron exitosas sin ningún 
error de diseño ni de código fuente. 
 
Retrospectiva del Sprint 4 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum Master, 
para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el producto se entregó 
sin problemas y con el cliente satisfecho. 
Cosas Positivas: 
- Lograron cumplir los resultados 





A continuación, se verán en las dos imágenes 338 – 339 el diagrama lógico y físico general 
de la base de datos de la app móvil respectivamente con todas las entidades incluidos sus 













































Figura 340. Acta de reunión 1 
El tema de reunión de esta acta es sobre el lenguaje de programación a utilizar que son 




















Figura 341. Acta de reunión 2 








































Figura 342. Acta de reunión 3 
 




















Figura 343. Acta de reunión 4 
El tema de reunión de esta acta es sobre el tipo de aplicación a elegir y se eligió el híbrido, 




















Figura 344. Acta de reunión 5 
El tema de reunión de esta acta es sobre la arquitectura del software a elegir y se eligió el 



















Figura 345. Tablero Scrum Inicial 
 
Se puede apreciar en esta figura 345 el tablero scrum, inicialmente este vacío porque aún no 
hay actividades que hacer. Hay varias maneras de cómo hacer un tablero scrum, pero así 
también se puede trabajar, cosa que es válido. En la parte de Historias de Usuario van todas 
las funcionalidades que el cliente quiere que haga la aplicación, en la parte de To Do van 
todas las actividades o tareas que el equipo de desarrollo debe de hacer, en la parte Doing 
van todas las actividades que el equipo de desarrollo actualmente está trabajando y en la 
























Figura 346. Tablero Scrum con Actividades 
 
Se puede apreciar en esta figura 346 el tablero scrum con actividades ya elaboradas y 
ejecutadas actualmente por el equipo de desarrollo. Cada persona es responsable de mover 
sus actividades en las columnas del tablero scrum. Este tablero se debe de actualizar 
diariamente y debe de haber mucha comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente 

























Figura 347. Herramienta GitKraken 
 
Se puede apreciar en esta figura 347 la herramienta GitKraken en el cual es muy usada por 
diversos desarrolladores en la actualidad. Nosotros la usamos para tener todo el control de 
nuestros cambios del código fuente de la aplicación para hacer un push, pull, clonar, crear 
ramas, etc. Esta herramienta es muy fácil de usar ya que es muy intuitiva y te evita hacer los 































Figura 348. Commit del Repositorio Bitbucket de la aplicación 
 
Se puede apreciar en esta figura 348 los commit del repositorio Bitbucket de la aplicación. 
En este repositorio está todo el código fuente de nuestra aplicación móvil. Lo único que se 
debe de hacer para tener el código es tener acceso al repositorio, clonarlo, crear una rama y 
recién ahí podrás modificar todo el código fuente. Los commit son los mensajes que hacen 
los desarrolladores cuando suben sus cambios del código fuente al repositorio. Por ejemplo, 
si dos o más desarrolladores hacen cambios en el módulo de login, uno hace una función 
para enviar el Request body al servidor y el otro hace la parte visual del diseño, ahí es donde 
los dos ponen un commit o mejor dicho un mensaje especificando que han hecho y todo esto 
se ve reflejado en el repositorio cuando entran a ese módulo. Actualmente la aplicación 
móvil está al 100% en código fuente con metodología incluida, cada uno se dividió el 
desarrollo en un 50%. Hay dos ramas para la app móvil, una que se llama master que es la 
que va estar en producción y la otra es dev_desarrollo que es la rama de desarrollo en el cual 
























Figura 349. Arquitectura Cliente – Servidor 
 
Se puede apreciar en esta figura 349 la arquitectura cliente servidor de la aplicación móvil 
de la presente investigación ya que es un modelo de diseño de software que actualmente es 
muy utilizado por diversos desarrolladores a nivel mundial en sus diversos proyectos que 
hacen. Esta arquitectura tiene dos partes fundamentales el cliente y el servidor, el primero 
de ellos son las estaciones de trabajos, los dispositivos, los usuarios finales que realizan 
peticiones al servidor mientras que el servidor se encarga de responder esas peticiones por 
parte de los usuarios ya que funciona como un sistema gestor de base de datos y como un 
depósito de datos. Para que varios usuarios interactúen con las aplicaciones desde cualquier 
punto o lugar donde se encuentre debe de existir la nube o mejor dicho el internet, el internet 























Figura 350. Interoperabilidad de aplicaciones híbridas 
 
Se puede apreciar en esta figura 350 la interoperabilidad de las aplicaciones híbridas que hay 
en la actualidad, es mejor desarrollar una aplicación híbrida que una nativa ya que trae 
muchas ventajas una de ellas es la portabilidad en diferentes sistemas operativos como 
android, iOS y web. Desarrollas solo una vez y es adaptable para cualquier plataforma. Las 
aplicaciones híbridas son el futuro de desarrollo de software para ello debe de haber muchos 
ya desarrolladores que programen en ese tipo de tecnología para la interoperabilidad e 
intercambio de información de los sistemas. En el desarrollo de nuestra aplicación móvil se 

































































Aquí en estas dos últimas figuras 351 – 352 se observan el acta de pruebas y el acta de pase 
a producción respectivamente. En el acta de pruebas se puede ver que están todas las 
actividades realizas por el analista de calidad al testear la app móvil.  
En el acta de pase a producción están todas las actividades realizadas por el equipo de 
desarrollo y la oficina de Sistemas de la organización para que la app esté ya en producción. 





La app móvil actualmente ya se encuentra en producción y diferentes usuarios de la 
organización Construcciones & Acabados Zamora S.A.C. utilizan y prueban las 
funcionalidades de la app para laborar en cada punto de obra. 
Después de haber culminado la app móvil con éxito, se realizó una capacitación de 2 días a 
los empleados para que ellos mismo se puedan adaptar a las funcionalidades de la app y 
entiendan de una manera óptima como es en sí el proceso de control de personal. 
Actualmente los empleados están satisfechos con la app móvil implementada porque es fácil 
de usar, es intuitiva y es accesible para ellos, no solo los obreros sino también el 
administrador y recursos humanos. 
La organización Construcciones & Acabados Zamora S.A.C., con su app móvil se suma a la 
trasformación digital que hay ahora en estos tiempos en varias compañías no solo del Perú 
sino del mundo entero. 











Figura 353. Construcción de casa 
 
 
Aquí en esta imagen 353 está todo el personal obrero de una obra laborando. Como muestra 
está el uniforme de trabajo de la organización con su respectivo logo en un obrero. En la 







































Anexo 10: T-Student 
 
 
 
